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SERYICIO TELEORAFICO 
DEL 
Piario de la Marina. 
Ali DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
HACIOBTALBS, 
'dadrid 6 de nivienihre, 
P R I M O D E K I V E R A . . 
Se dice que s e r á ascendido á Ca-
p i t án General de e jé rc i to , en l a va-
canle ocurr ida por muer te del M a r • 
q u é s ds la Habana, e l teniente ge-
neral D. Fernando P r i m o de E ive ra . 
B A T A L L O N P R O V I S I O N A L . 
E s t á o r g a n i z á n d o s e en Sev i l l a u n 
b a t a l l ó n provis ional , que m a r c h a r á 
á Puerto Rico. 
Si las circunstancias lo exigen, i r á 
á C u b a . 
L A S R B F O R i l A S . 
Los p e r i ó d i c o s siguen comentan-
do la c onvoniencia ó no del plantea-
miento de la l e y de reformas en Cu-
ba, mient ras dure la guerra en dicha 
Isla. 
NO H A Y D 1 S I D E X U I A S . 
L a prensa min i s t e r i a l niega t e r m i -
nantemente que exis tan divergen-
cias entre el Gobiexno y el general 
M a r t í n e z Campos. 
aZTEAEJEROS. 
Nueva York G de noviembre. 
SINIESTRO r O S E L FUSGO. 
Anoche u n fuego d e s t r u y ó en esta 
c iudad cinco grandes edificios, con-
t á n d o s e entre ellos los de les bancos 
M a n h a t t a n y Tmpize . 
Resu l ta ron 2 5 bomberos heridos, 
algunos da bautót- te gravedad, 
L a s p é r d i d a s sufridas se es t iman 
en tres mi l lones de p e s o » . 
ELECCIONES M U N I C I P A L E S . 
H n las elecciones munic ipa les 
efectuadas en e l d ía de ayer, los de-
m ó c r a t a s obtuvieren la v ic tor ia ea 
esta ciuded y en B r o o k l y n . 
E n los Estados de Nueva "Zork, 
Nueva Jersey, M a r y l a n d , I l l i n o i a , 
P e n n s y l v í . n j a , l o w a , Nebraska 
Ohio, XJtab y Massachussetts, t r i u n -
faron les lepubl icanos por g ran ma-
yor í a . 
E n los Estados de V i r g i n i a y M i s -
s iss ippi la v ic tor ia q u e d ó por los de-
m ó c r a t a s . 
E n los Estados do Kansas y Z e n-
t u c k y es dudoso e l resultado. 
E L M A R Q U E S D 0 N A Y 7 E . 
Dicen de P a r í s que ha sido absuel-
to e l m a r q u é s de Donayve, juzgado 
por u n t r i b u n a l de Roma, y a l c u a l 
se acusaba de haber asesinado á u n 
hi jo i l eg í t imo , l a n z á n d o l o por los 
d e s p e ñ a d e r o s en los alrededores 
do Sorrento (I tal ia .) 
L A S G R A N D E S P O T 3 N 0 I A S 
Y T U R Q U I A . 
Comunican de Constantinopla que 
los represent jntes de las grandes 
potencias, en v i s t a de las not ic ias 
de recientes trastornos ocurr idos en 
el A s i a Menor , han pedido al gobier-
no turco que inmedia tamente tome 
medidas para evi tar los , porque en 
caso centrarlo, las referidas poten-
cias p r o c e d e r í a n de c o m ú n acuer-
do. 
L a prensa europea comenta la ac-
t i t u d tomada por las potencias, y d i -
ce que la p e t i c i ó n excede con m u -
cho á lo estipulado en e l t ratado de 
B e r l í n . A d e m á s , advierte que e s t á 
p r ó x i m a una i n t e r v e n c i ó n por las 
grandes potencias, las cuales ocu-
p a r á n el te r r i to r io turco. 
E L MUS EO S C H W E N T H A L B R . 
A v i s a n de M u n i c h (Baviera) que 
se ha derrumbado e l museo Sch-
wentha le r de dicha ciudad, quedan-
do sepultados entre los escombros 
15 obreros. 
Has ta ahora han sido e x t r a í d o s 
cinco c a d á v e r e s y seis heridos en 
g r a v í s i m o estado. 
L o s d e m á s no han podido ser en-
contrados. 
I N D U L T O BN B O H E M I A . 
A n u n c i a n de Viena que el empe-
rador Francisco J o s é ha indu l t ado 
á todos los presos por cuestiones po-
l í t i c a s en Bohemia . 
Bonos registrados de lo? Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112?, es-capón. 
Centrifuga?, a. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2 15182, nominal. 
Idem, cu plaza. Ce 3| á 3^. 
Regalar & bnen refino, en plaza, da S fi 3¿. 
Azúcar de miel, en plaza, 2 | á ¿. 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
^1 mercado, sostenido. 
.tf auteca del Oeste, en tercerolas, de SS.Oó 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres noviembre 5, 
Azúcar de remolacha, nominal & 10¡6| 
Azúcar centrífuga, pol. 9G, ú 12i6. 
Idem regular refino, úOiG. 
Consolidados, ú 108i, ex-interés. 
descuento, Banco de In^Iuturra, 2} por 100 
Castro por 10:J español, A oói, ex»Interés. 
P a r í s 7ir vienibre 5. 
lienta 3 por 100, á 100 f ranco» , ex-inte-
rés. 
\(¿ueda].rohibida la reproducciÓH de 
'/>s telegramas que anteceden, con arreglo 
al a r i ímio 31 la Ley de Propiedad 
Viúel6c¿MaL\ 
TKLEtííMSIáH COMERCIALT3S. 
Nueva- Tor/c noviemlrre ¿», 
d loa 5i de Ut Utrde. 
0u%as espafíolas, tí ¡SI5.70. 
Centena, á *4.S1, 
| l>«scnen*í» pupul eomercin!, tfO djv., le 6 A 
4 ¿ por ciento. 
| UmÍM»- Hobi*« Londres, ^0 4[T« (banque-
ro-), á $4.88i 
I ídem s-íbre París, «0 d|r. (Uaaqneros), 4 5 
francos 18J. 
' Idem sobre ílaraburgo, tíd div. (banqueros), 
1 á 
M I Li CdGíDBIlA. 
Continúa la preaea tíonservadora de 
:o. üor caant ía aeñaláQdonoBcooiacÓQi 
plices, cuando menos, de ÍOÍ separatis-
tas, y contiaú*, á la pnr, prensa fili-
bustera de Ndev.-i Yoík elogiando á 
más y mejor á la priratra. 
l í o ha(^; maohos días expimmoa en 
estas colnmaas, y lo probaÍHOS con la 
prueba plena de loa hechos, que insa-
rrjct«58 y reaccionarios uuntienea utu» 
tesis qas íes es cornáu, dirigiendo á su 
demostración tolos ios esfcerzijs de su 
apasionamiento y desn ingenio. 
Coa ía inexacta y osadísima asevera 
oióa hecha y mil eeoea repetida, por loa 
coctel vadores más ortodoxos de qao 
en Cuba no hay, ni puede, ni debe h<* 
b?r ai no insurrectos y espaii i'e i (coui • 
prendiendo en esta última cUsift^sción 
exclu-jivamente á lod qae perceneceu al 
partido de unión con^titacioiia ) coin-
cide w n ajuste sorprcideute la decía 
ración do ios filibusteros de qus " n i han 
cabido, n i eu lacha de fuerza como la 
actual, caben en Cuba términos medion 
eu loa partidos polítieo*-: ó el'oa ó noso 
tros, ó cnbaooa y espafíoles; ó separ» 
i t ista» ó iategrit^tas." Innecesario es 
: advertir que para los inf urreotoa no 
hay más cobanos qne los que fc»e caen 
tan, confundidos con muchedumbres 
de negros haitianos y dominicanos, y o-
tros aventureros ain patria mandados 
por el mulato Maceo y loa extranjeroa 
Gómez y Eolcff, en las filas de loa in 
cendiarios y dinamiteros que talan y 
destruyen nueatroa campos. 
Si nosotros fuésemos dados á practi-
car esas maldades tan comunes eu a-
quellos escritores para quienes la de-
fensa de sus ideas no puecle tener buen 
éxito sin calumniar indignamente al 
adversario ¡qué ocasión más propicia 
ae nos ofrecería p^ra deducir de esa 
augestiva conformidad de criterios eu 
tre conserva lorea y separatistas la con-
clusión de qae los unos cooperan con la 
mayor eficacia posible á los planea de 
los otros! 
Pero como la seguridai l e nueetros 
prineipios b i l l a vigor y no flaquea 
en la rectitud de nuestros p ropóú 
tos y en la lealttad con que comba 
timos de frente y con lógica á nuestros 
cootradictores, tenemos la honradez 
necesaria para no »t i iba i r esa confor-
oaidad del parecer reaedonario con el 
parecer separatista sino á la obceca-
ción de ios conservadores que no les 
permite ver, á la luz de la verdad, el 
fondo de nuestro problema po.ítico. 
para qué acudir á esas desacre 
dita das ingeniosidadn'* qíte no conven-
cen á quien serenamente dbcorra, que 
a la postre antes ptjrja1ic*n qae favore-
cen á la causa que de ellas con torpez» 
ee vale, qua sólo prodme a D m ^ u t á n e o 
efecto en la ai^mprá ñexib-e ranche 
dumbre, ni cuyo jaioio ni «sayas pasio-
nea han drt resolver definiti viniente las 
cuestiones que «e h i l lan '-ntre nosotros 
planteadas, porque el f-kli > del l i t igio 
ha de d i c t a r á f-l único ju^z otpacitado, 
la Kación, representada por el parla-
mento, por el Gobierno y por la Oo-
ronaf 
No necesitamos para alcanzar el triun-
fo decisivo sobre separatistas y reaccio-
narios, sino la acción del tiempo y la 
perseverancia inquebrantable en nues-
tra fe y en nuestros sosegados procedi-
mientos. Quédense la virulencia en el 
ataque y la esgrima de las innobles a r -
mas de la calumnia y de la injuria para 
aquellos que, pobres de ideas y ricos de 
enconos, entienden que la pí l í t ica os 
una guerra de ambiciones y de odiosi-
dades, á cuyo logro enderezan todos 
sus esfuerzos, así necesiten para ello 
coincidir con los enemigos de Espa-
ña, sin medir el alcance trascenden-
te de eaa conforndiad, ea la mentira y 
en el peligro de partir en dos ban ios 
nueetro campo político: reaccionarios y 
separatistas, olvidando y desamparan-
do á aquel millón y medio de habitan-
tes á qae aludía el ilustre Maura, tan 
ansioso de la paz, que todo lo fecun-
da, y del derecho, que to lo lo ennoble-
ce. 
NECROLOGIA. 
B I J M A S Q U E S D E L A . S A B A N A 
E l cable nos comunicó anoche la no-
ticia del fallecimiento, ocurrido tras 
larga enfermedad, del ilustre Capitaa 
General de los Ejércitos nacionales don 
José Gutiérrez de la Concha, marqués 
de la Habana y uno de ios militares de 
más larga historia eu nuestra patria, y 
de Iqa qae máa vecea han desempeSLado 
el mando auperior político de esta i si i . 
E l general Concha había nacido en 
la ciudad de Córdoba de Tuoumán 
R i O S DEL ESTOMAGO. 
Cuidaíio co i las fiNifieacioues qae se vlenea haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispppsi-i y gastralgia, agrios después de las comidas 6 acedías, hlnchazdu 6 peso al 
vientre con poro (ju« se coma, digeNtlones lentas 6 penosas (pie producen sueño, repuguan-
ela, iinrcos dolorei deTleutre, vómitos biliosos y diarreas crtfnicas, toda la Isla sabe y 
lo-* médicos recono •Í'- qne *6lo *« curan completamente, radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R K T E T A . 
€na>jdo íalta osta flrm»: J . Mojarrieta sobre cnalqnier tubo, será falal* 
fleado. 
fl[ttban«,i)n^on-s entre ilayo y Han Nicolás; Sarrá; Dr. Johason; Lob* 
y ToT&lbas, y todas la« boticas de reputación en la isla de Cuba. 
G 18U a-1 N 
ECOT 6 OS N O V I E M B K E . 
L * óíier» on dí>8 ftetos, titnlKda 
CAVALLERIA RUSTICANA. 
L» zarzoeia en no acto, titulada 
E L DUO DE LA AFRICANA. 
El D O M I N G O 10, matinee, ponióndoae en escena 
unn escogida ópera. Seguirá la gran rebaja de precios. 
nOMPAÑlA DE ZARZUELA. 
FIIKCÍOIV C O R R I D A 
OTEA.—Bu la presente semana debut de la primera 
tiple dramát ica Sra. Angelina Gsy coa la ópera del maes-
tro Dooizzetíii, titulada L U C R E C I A B 0 R G I A , 
E^-EMPKZARA A Í.AS OCRO. O 1833 8 5 
M t etS níteJ a'rtrrido da p.ohav radicinaa para el E S T O -
MAGO, y ijni í - iH curarse ¡ironí » v bien el dotor df Mtómago 
sr'ioreí, RCe-iíia, repu.ecaucis, vómitoe. mareos, vértigo», ca-
tarma, ÍDteíV'iiH^eí, dlienterla crónica, dispopais, r,iai;.B itiges-
tiobea, jTiapote' e<a. gantralfña y diarreas por aiiii|-uafl qn? tesn 
C 1776 alt 12a 4 N 
0 PDES TOME LA 
E.te 11EMEDIO hijo la 
1 «focí-rt».—B« srarant r» alivi 
I G E S T i N A [ j f . R i € i 
marayillsst) por la bondad de sn» 
Precio: $1.50 ía caja con 30 obleas. 
De venta: S.irrá, Lobé, Johnson y 
droguerías y botica S in Garlos, S m 
Miguel 103, esquina á Lealtad. Sabana puedo t.italarse » pnTif'ri rpja OBLEAS orraa ue o r í a de«dp n v la inei 
LA L ] 2 d - l í í 0 I S l i 
L A G R A N S E Ñ O R A . 
Esta gran cast importadora de tejidos, con ventas al por mayor y al detall y grandes descuentos, la primera en iniciar todo movimiento de avan-
ce entre sus colegas, abriendo nueves horizontes de esperanza en el hogar doméstico, report&nio economías sin cuento á las familias, inicia la campan* de 
invierno con este lem.: ¡ T O D O i l i E A L ! ¡ T O D O A C O M O C t Ü l E R 4 N ! 
¿Que el Sr . Alcalde prohibe andar en camisefei? pues acu-
de presurosa L A GRAN SEÑORA y oíroce al pdblico camisas 
A R E A L , 
¿(¿ue se aproxima el iiiyierno y que hará mutho frío y que 
será preciso precaverse contra él? pues L A G R A N SEÑORA 
pone remedio á todo y anuncia 
TTIWBI IEL IT OÎ BI. 
Velo delaus, color entero y decolores, A R E A L . 
Mugelínss de lana y listas deíedfl , Ertícuíos exdnsÍFOS 
«Stacaea,A R E A L . 
Lanas brochadas y caladas, A R E A L 
Franelas blancas y de colores, A R E A L . 
PepéJopes glasé spril , A R & A L . 
de 
Piqués de colores pava vestidos, A R E A L . 
Puntos bordados para mosquiteros, A R E A L . 
Todas las zarazas y cretona" anchas y dobles, A R E A L . 
P iqués féndo blanco con floies iluminadas, para colchas, 
A K F A L . 
Coliu para cortinas, A R E A L . 
MaoticHis de estambre de lana, A R E A L . 
Warandol dos Taras de anrho, A R E A J . 
J brizos de casimir para n i ñ o , á rsal, digo, A P E S O . 
Y en fin— todo á real y lo que no ©s á real á medio 
y lo que no es á medio ni Á real á como quiera Pues L A 
GRAN SEÑORA correspondiendo diguaicente hl fmorque el 
público le dispensa, se propone hacer gr«!íd< s o^erKcioues con 
gmndes ventajas para el público que á ella acuüie á hacer sus 
eomprus. 
Nueva remesa de la elegante tela panal, color entero, im-
portada solamente por esta casa y qne hacen e legant ís imos 
vestidos. 
LA GRAN SEÑORA 
ac&ba de reeibir un completo surtido de abrigos, lo más ele-
gante y nuevo que ha producido la moda y en cuyos precios no 
se ha de reparar para su pronta real izaciéa. 
Espléndido surtido en alpacas negras y de colores hoy tan 
en moda y á precios baratís imos. 
¡Gran mesa de á medio con todas las telas que se quieran! 
Mantas de abrigo, frazadas, abrigos y trajes para nlfit), 
todo á como quiera. 
GRANDES ALMACENES B E TEJIDOS, OBISPO T COMPOSTEU. TELEFONO NUMERO 949. 
C 1828 
(Buenos Airee) el 4 de junio de 1809 y 
fué su padre el brigadier de la Arma 
da D. Juan, una de las más ilustres 
víct imas de la insurrección americana. 
A los trece años (1822) logresó en el 
Colegio de Artil lería, y terminados sus 
estudies, pasó al ejército en clase de 
subteniente y luego á la Academia del 
Cuerpo, como profesor, formando en 
1832 en el ejército de observación de 
Poitugal , é incorporándose á una de las 
bater ías que formaban parte del mismo, 
con la que pasó al año siguiente al de 
operaciones del Isorte, ingresando al 
poco tiempo en la guardia Beal. 
Pero los servicios militares más bri-
llantes de su carrera y los que debían 
hacerle ascender á los más altos pues-
tos de la milicia y servir luego para su 
acceso á la política, en la que tan pro-
minente papel ha desempeñado, fueron 
en la gnf rra c ivi l . A l a s órdenes del 
general Valdés asistió á varias opera-
ciones ei- el teatro de la guerra, pasan-
do de8pn<'\j, á servir como ayudante de 
Campo del general D . Luis Fernández 
•de Oórdova. F u é ascendido á capi tán 
por varias acciones, y en la acción de 
Barbastro y el paso del Oinca y la ba-
talla de Grá demostró tan heróico va-
lor , que obtuvo en juicio contradictorio 
la cruz laureada de Sán Fernando y el 
lampíeo de comandante. 
En activa campaña ilustró Oonoha su 
Mstoria militar coa graa número de 
«emba te s , cuya relación sería extensa, 
demostrando en todos lauta ilustra-
ción y diligencia como intrepidez y 
sangrefr ía . La brillante reputación con-
quistada en la campaña carlista abrió 
4 la carrera militar de (Jocha un br i -
i lante porvenir. Ea 1841 ret i róse á 
solicitud propia á causa de las vicisi-
tudes políticas porque atravesaba la 
naciün; en 1843 volvió al ejército, ci-
ñendo á poco la faja de brigadier. E n 
1844, ya promovido á Mariscal de Cam-
po, asistió al bloqueo y sitio deOarta-
Jena sublevada, y imráció por sus im-
portantes servicios el obsequio de una 
aspada de honor que le ofreció el Ayun-
tamiento de Murcia. En 1846 tomó el 
mando de las tropas destinadas á sofo-
car la insurrección de Galicia, y des-
pués de batir á loa sublevados, alcanzó 
€ i i breve plazo la pacificación del pa ís 
obteniendo por recompensa el segundo 
entorchado. 
Espacio nos falta para reseñar los 
grandes servicios que después de esa 
fecha, pres tó á la patria y que lo ele-
varon á la más alta dignidad de la mi-
iiciaj pero no debemos pasar en silencio 
sus mandos en Cuba, en el primero de 
los cuales desembarcó la expedición ñ 
l íbus te ra de Narciso López, en el se-
cundo ocurrió la conspiración de P i n t ó 
y en el último se hallaba en todo su v i -
gor la insurrección de Yara. 
Gomo político, h i desempeñado los 
m á s altos cargos, figurando en diver-
sos ministerios. La grave enfermedad 
C¡ViQ lo ha llevado á la tumba, lo obligó 
á renunciar la Presidencia del Sa-
nado. 
Descanse en paz el ilustre Pr ínc ipe 
de la Milicia. 
EL iTI 
contra el Director del "Diario." 
PEENSA. 
U N A T E N T A D O . 
U n compañero en la prensa, el D i -
rector del DIAEIO DE LA MAEINA, 




mana pasada v ío t imi de un b á r b a r o . L o q.ue se dice 
atentado. I Oorre como muy verídico el rumor de 
Un asesino de ofl:io, de OÍOS cuyo • haber desaparecido de este pu?blo, 
brazo alevoso y criminal es tá á la dis-1 uniéndose á Jas partidas que nos ro 
posición de quien mejor le pague, pro-1 deán, algunos vecinos del término, y és 
tegido por el misterio, ha inferido al se ' 
ñor fíivero una gran herida en la me 
j i l l a , de la cual herida se halla en de-
plorable 'estado nuestro compañero. 
Que se castigue al infame autor del 
salvaje atentado aunque necesario sea 
buscarle deba j j d é l a tierra, y que el 
señor Rivero obtenga pronta y total 
curación. 
{ E l Placeteño.) 
¡SALVAJES! 
E l brutal atentado de que ha sido 
víctima el ilustrado compañero don N i -
colás Rivero, Director del DIAEIO DE 
LA MAEINA, ha Indignado a toda la 
prensa cnb«na, que n u á n i u n ha levan-
tado enérgica y v i r i l protesta contra 
los salvajes que valióndoae cobarde-
mente de manos mercenarias, trataron 
de privar de la vida á un hombre dig 
no, ejemplar padre de familia y nota-
ble periodista. 
Bien califica el DIAEIO de seres des-
gradados, miseros y rastreros, á los que 
para realizar infames venganzas pusie-
ron en juego las mañas que eeguramen-
te aprendieron en presidio. 
Nosotros tan pronto tuvimos noti-
cias del asesinato frustrado, dirigimos 
al DIAEIO el atento telegrama que co-
pió en su e lición del miércoles. Y hoy 
que ve la luz E l A i a l i d , nos asociamos 
nuevamente al sentimiento que produ-
jo en la isla entera el suceso que oou 
rrió al valiente cooipañero señor Rive-
ro, deseándole su pronto restableci-
miento, para que vuelva una vez más á 
luchar por loa sagrados fueros de la 
justicia y de la l i b j r c i d . 
{ E l A d a l i d de Bejucal.) 
PROTESTAS. 
Protesto enérgio imeute del sa lva j í 
atentado llevado á cabo o n t r a el D i -
rector del DIAEIO DB LA MAEINA, don 
Nicalas Rivero. Tan infame y cobar-
tos en buen número y en su mayoría de 
la raza de color, contándose entre ellos 
algunos volu-Jtarios de infantería, si 
bien estos último-» desarmados. Aunque 
se citan norobr^a me abstengo de dar-
los á la publicidad, porque quiero ser 
absolutamente verídico en mis informa-
ciones y estimo que ciertas noticias no 
deben publte irse sin la debida certeza, 
y se achaca c^tad «lasapariciones ó la 
falta material de írabajo que cada d ía 
se nota más, y a la fatta de u«lóa y con-
cordia que ea laa dreuastanciaa ac túa 
les debe rei.iür entre todos, prescin-
diénd^se de frases irritantes, que po 
drán halagar á algunos exaltados, pero 
que vienen á aumentar los rencores de 
los que se colocan fuera d é l a legalidad, 
dificultando ([•• esta manera la realiza 
ción de los planes del ilustre ganeral 
que nos gobierna. 
Seamos prudentes, procuremos repri-
mirnos en lo posible y guárdese la pu 
janza, la provosación bélica, para com 
batir á los que se encuentran en la ma-
nigua, lo fúndase confianza, sin aban-
donar la debida vigilancia, t rá tese á 
cada cual segúa sus merecimientos, por 
igual á unos y á otros, sin insultar en 
los lugares públicos, ni en conversacio-
nes privadas, y contribuyan todos, con 
lo que sus fuerzas les permitan, A la pa 
cificación, ráp ida y duradera, y de este 
modo se evitaran esas continuad deser-
ciones para el campo enemigo. 
IJOS plateados 
Estos bandidos van desapareciendo 
de esta zona, debido á la activa persecu 
eióu que se les viene haciendo por nues-
tras tropas y por las partidas insurrec-
tas, habiendo sido ahorcado el «Abado, 
por la partida mandada por el Gr^yito, 
dos de éstos, de apellido Vázquez, en el 
punto denominado Peiroja. 
M o v i l i z a c i ó n 
Hace tiempo se viene tratando de la 
movilización de parte de la fuerza que 
componen el Escuad rón de Volunta-
rios de Caballería de ésta , &in que has de acción, exige de la ley un ejemplar 
castigo para el autor de tan bárbara I ta la fecha se hava conseguido, a pesar 
venganza.—Habana, noviembre 5 de de lo* pasos dados con el indicado ob 
1895.—Francsioo Machó, 
Nuestro amigo y correligionario el 
señor don Romualdo Fernández , de San 
Juan y Martínez, nos envía expresiva 
carta protestando contra el asesinato 
frustrado de nuestro querido Director 
y amigo ol señor Rivero, expresando á 
la^vez el deseo de supronto alivio. 
IE LA GÜEERA 
(De nuestros corresponsales especíales.) 
CPOE COEHEOJ 
D E R A I f f G H U E I i O 
Noviembre 5 de 1895. 
L a guerra. 
Poco podré decir á usted por lo que 
á este poblado pueda referirse, sin qne 
por eso, e*tos alrededores dej^n de es-
tar contuiuamentft visitados por las 
partidas manaadas por los cabecillas 
Núñez, Gayito, Ac^bo v el moreno A n i - , 
c e í o ^ i b i e i Ste á timo con el desea 1109 •1" ^ ^ M * ? Puede 
servicio que se presta pi 
pudo^feíí tuar hasta hoy á las siete de 
la mañana, á causa del embarque de las 
tropas y carga que conduce para los 
puertos de su itinerario. 
A bordo de dicho vapor han salido 
para Xuevitas, los Sre». Capi tán don 
Migael Valdé1-; primeros tenientes, don 
Diego Heivos y D.Luciano Oasal; Fac 
tor, D . Emilio Fraga; Habilitados, don 
Leonardo A b r i l . D. Antonio Rodríguez, 
D . B. García, D . Cruz Puente y dou 
B . Gt-raon; Médico primero, D . Juan 
Mart ín García Oanusobf 2 sargentos y 
7 penados. Para Gibara: Teniente de 
Navio, D . Domingo Monto?; Factor, 
D . Lorenzo Ohicharrc; üap i t án , don 
Juan OautaUpiedra; 3 sargentos, 60 
soldados y - l peuatlos. P>»ra Barneo-.: 
Habilitados: D. O. Ortega y D . Oelea 
tino Rodríguez, y 101 soldados. Pa r» 
Puerto Padre: Óomisario de guerra, don 
Modesto Manrique, señora y tres hijof; 
Habilitado. D . Fraocisuo Alvarez; Fac 
tor, D . Emilio PeQft; 1 eargonto y 5 po 
nudos. Para Guan tánamc: Capitanea, 
D . Casimiro Polanco y Sr. Primo de 
Rivera; Habilitados, D , R imón Tomé 
y D. Jo fé Ama!; primer teniente, don 
Carlos Soler; 1 sargento y 6 nenados. 
Para Mayarí : 1 sargento y 178 sóida 
dos; y para Santiago de Coba, los Te 
nientes de Navio, D. Manan > Rubio y 
D . Francisco Arder íus , do1* Teniente 
de ejército. 3 coutramaeatrea, 3 condes 
tables, 3 practi '.aute.s, 2 uiagoinistas y 
5 aprendices, 44 soldados y 17 pemidot». 
También van en el referido vapor 3 ca 
boe de mar; otros 3 sargento». 2 cabos, 
1 guardia c ivi l , 3 artilleros. 18 marine 
ros y unos 400 voluntarios de U Argén 
tina. 
jeto, iguorando la verdadera causa, no 
dejando de reconocer la utilidad iumen-
sa que r epo r t a r í a á este término la rea-
lización de ella, pues aparte de los bue-
nos servicios que siempre prestan es 
tas fuerzas en zona tan rioa como ésta, 
reúnen la ventajosa condición de ser 
muy práct icas y las confidencias que se 
tienen dan siempre resultados benefi-
ciosos para todos, y si á e s to se une que 
estar ían constantemente reccrrióudola. 
ahuyentando de ella las partidas y te 
niendo en cuenta que en la pasada gue-
rra se tocaron los buenos resultados y 
que no sería esta la primera fuerza que 
en la provincia ha eido movilizada, no 
me es posible comprender los inconve-
nientes quedara su realización se tocan y 
al propio tiempo se debe mirar que con 
ello, se les dar ía ocupación á muchos 
honrados y leales vecinos, que hoy no 
pueden ganar el sustento para su fa-
milia. 
Bu é^ta B ó l o tei.emos fuerzas de A l -
fonso X I I I , áí mando de un primer te I 
n i e n t e y del S ^ c u a d r ó n del Comercio! 
í n ú m e r o 1, pero gracias á los Volunta- I 
llenarse este 
que se presta principalmente 
L A S OAÑONEHAS. 
Esta noche probablemente saldián á 
prestar sus servicios las lanchas caño 
ñeras Ard i l l a , Cometa y Guardian, al 
mando de Ion Tenientes do ÜTavío, se 
ñore» D . Manuel Bunzá, D . Joeé Vilela 
y D . Rafael Melero, respectivamente. 
B E G E E S O , 
Esta tarde, á las tres, por el tren ge 
neral de ios ferrocarriles unidos, regre-
sando a eeta capital los voiautaiiosque 
estuvieron en campaña peítenecientes 
al primer batallón de Artil iería. 
P A E A " L A O f i U Z E O J A . " 
Con destino á esa Saciedad loterna 
cional nos ha remitido doña Mercedes 
Aivarez una cBja de hilas. Dárnosle 
gracias por su donativo. 
fiel reflejo de las qne le adornaron vomQ 
hombre. 
De otras dos cualidades dió i n e q m . 
J T M SACi 
de noche. 
labro softido en el iugioio Flora, no 
h-s podido volver á reunir su gente, . 
que :«ida deseminada en grupos de i , faerz» 4E ¡f, Qlie ¡j} " J W ^ i 
cuatro y cinco hombres, recorriendo las | de activo ^ f o w M o Teniente Coro- i 
!nel í^nor Brollo, Jefe que era de esta i sitierías de este término en busca de 
Cdkbülios ó yeguas, pues hoy con la es-
casez de los primeros, tienen que mou 
tarse en lo que encuentran. 
Sin embargo, hasta la fecha, podre-
mos llH-ruarnos dichoso?; pues creo que 
estñ piublo sea el úoic i que en toda la 
ínea áM ferrocarril d i Cieufuegos á{ 
TBADUCCIÓN DE 
F , S A R M I E N T O . 
(Esta novela se halla de venta en el Almacén \ 
de Librería, Papelería é Imprenta 
lé% Moderna Poet ía , 
Obispo 135,) 
(CONTilíÓA.) 
Lucía condujo á Fiavia á la habitación 
inmediata y Brocard, desplomado en 
una silla, juraba como un carretero. Mi 
padre le exhortaba y le hacía pregun-
tas á media voz. E a el patio se oía el 
ruido dal caballo, a l que estaban en-
ganchando, y las breves exclamaciones 
furiosas de los Saint-Vaune. Dspués 
se oyeron chasquidos de fasta y el co 
che rodó por el camino. 
—¡Vayan al diablol ¡Buen viajel ex 
clamó al principio Numa; pero casi en-
seguida, el ruido del coche que se ale-
laba llevó BU pensamiento hacíalas fu-
nestas consecuencias de aquel rompi-
miento. Hundió la cabeza entre las 
manos y gimió: 
—¡Mi pobre Fiavial ¡Si usted aupie 
r a cual es mi situación, señor de Oou-
drayl 
—Jacobo, dijo mi padre; déjanos ha-
blar tranquilamente Espérame ahí 
fuera. 
zona, hasta hace cuatro días,, ha sido 
destinada á Üascajal, donde se supone 
existe reconcentración de partidas. 
Por \o demás demos tiempo al tiem-
po, que los sucesos no son tan sencillos, 
y el mal ea más profundo que lo que a 
primera vista parece, tengamos calma 
Santa Oiara. ha .ido respetado y se ha I * esperemos los acontecimientos y pón-
visto l.ore de ese tiroteo, que á nada pmo5! ^ Plena conüanza en 
conduce v sí solo viene á sembrar el ^ pericia de aquel que unán ime la tie-
malestar y la desconfianza entro los 
mismos vecinos y se conoce esta por la 
si tuación precaria, que consigo traen 
todas l}»s guerras, y *• • :• paralización en 
todos los negocios, qutí nos conduce á 
una horrorosa mieeria, si desgraciada-
mente dura esto muohu tiempo. 
ne de nuestro Gobierno. 
E l Corresponsal. 
VAPOE ^HOETBRA." 
Este vapor de los Sres. Sobrinos de 
Herrera, que debió efectuar su salida á 
las cuatro de la tarde de ayer, no la 
Obedecí y tomó la puerta. U n ius-
taute después me salí al ja rdín . La l lu-
via acababa de cesar; un tímido rayo de 
sol se deslizaba ontre dos nub arrones 
plomizos y hacía brillar los millares de 
gotas que temblaban en las enramadas. 
E l huerto entero parecía que lloraba la 
desventura de Fiavia. Yo no me sen-
t ía del todo pesaroso de aquel desenla-
ce. Me avergonzaba, á la verdad, de mi 
dureza de corazón y me la echaba en 
cara, pero no podía menos de ex | 
mentar un íntimo alivio pensando que 
nos habíamos desembarazado de aquel 
intrigante de Saint-Vaune. Contempló 
con nueva esperanza la ventana de Fia-
via en el primer piso. Estaba abierta 
y una de las cortinas, impulsada por el 
viento, flotaba hacia afuera. De pron-
to v i una mano que la recogía y cerraba 
la ventana. Supuse que la joven ha-
bía subido á su cuarto para llorar á sus 
anchas. Pensé en la desolación que 
debía anonadarla y mi egoísta alegría 
se trocó en nna cariñosa compasión. 
Entonces deseé estar á su lado y mez-
clar mis lágrimas con las suyas. Devo-
rado por la inquietud ent ré en la coci -
na, animada todavía con los preparati-
vos de la comida encargada para las 
ECÍS. Una cocinera, llamada expresa-
mente, iba y venía delante de las horni-
llas; una mujer de servicio preparaba 
unos pollos y otra confeccionaba salsas. 
A tiempo que yo daba la vuelta al fo-
gón, la señora de la caaa bajaba del pri-
mer piso. Tan viva era la emoción de 
que estaba poseída que no reparó en 
mí. Miró con vista extraviada á las 
atareadas sirvientas y á las aves dis-
puestas para el asador y exclamó con 
voz aguda: 
—¡Apagad las hornillas y guardad-
me todo eso en la despensa La co-
mida se ha suspendido. 
Volvió al salón, en el que Numa es-
taba todavía encerrado, con mi padre, 
y yo aproveché la ocasión para oscarrir-
me por la escalera y subir al cuarto de 
Fiavia. En t r eab r í t ímidamente la puer -
ta: ella n i me oyó. i&a 
Todavía vestida con su traje de fies-
ta, tentada delante el costurero, la cara 
oculta entre las manos, parecía petrifi-
cada. Sus ojos, secos, tenían una fije-
za ex t raña . Me echó á sus pies y mur-
muré dulcemente: 
—¡Fiavia! 
Me miró y dijo sordamente, rechazán-
dome con un ademán de enfado: 
—¡Déjame; quiero que me dejen! 
Pero yo no me desconcerté. 
-—¡Fiavia! insistí; ¡no tengas tanta 
pena! Te quedo yo, yo, que te ama-
ró siempre 
Una dolorosa sonrisa crispó sus la-
bios y su mano se apoyó en mi hombro. 
—¡Pobre amigo mío! suspiró. ¡Tú no 
sabes qué desgraciada soy! Para 
nada tengo suerte iTe acuerdas del 
d ía en que fuimos á la fuente de Be-
noite-Vaux! Eché un alfiler en la 
corriente y s o b r e n a d ó — Esto signifi-
ca que nada me saldrá b i e n . . . . 
Eduardo Chao 
Nfíviembre 6 de ISSl. 
I Diciembre 21 ce 18#7. 
La actividad de este político y escri-
tor español tuvo constantemente un do-
ble objetivo: la literatura y la política, 
predomioando una ú otra, según lo im-
ponían en cada tiempo ias circunstan-
cias. 
Llevábanle sus aficiones al estudio de 
las ciencias naturales, en que era cora 
petentíaimo, habiendo inioiadola pubü 
cación de un tratado de Mineralogía, y 
dirigido varios años La RmisPi (gumi-
ca. Pero *n declarada vocación j o'ííi 
ca llamó por analogía su atención hacia 
los estudios históricos, y en ello^ ha de-
jado dos obras notables: la Jl is toriami 
l i tar y poHtici de Mart ín Zurbarto y la 
coct innación baata uuesrros días de la 
Historia de España , del P. Mariana. 
Ambas obras y ios Ct&udros de peogra 
fía histérica de España , constituyen 
BUS trabajios más extensos ó importan 
tes. 
Diligencia y crítica en el acopio y es-
timación de los hechos, criterio recto y 
desapasionado para jazgarlon, penetra 
ción para indagar el enlace interno, y 
no pocas veces miaterio^o, que liga los 
efectos con las causas; exposición clara, 
metódics; estilo correcto y severo, y, 
sobre todo esto, tui amor sincero del 
bien y una noble indiguaoLóa contra 
el mal en todos sud aspectos y bajo to 
das sus formas: tales son las dotes que 
recomiendan á Ohao como historiador. 
vocas mue.ítras en todo el curso Uo 8ll 
larga y accidentada vida política: ja 
consecuenda ton que rindió culto cons. 
tan te al ideal republicano, y la energía 
con que supo rechazar toda especie de 
imposición. 
Uñando Mlá por el año 1842 se dió 
á conocer Chao como repnbliiiauo, apa. 
ñas si la palabra Rtpúb lka teuía ea 
p a ñ a algún sonido, aun para los hom-
bres más liberales de aquellos tiem-
pos. Oonaiderábjnla los más eonio pe. 
ligrosa utopia, cuando no como doctri. 
HA uefAiída, cepaz de i u « p i r t r tan HQIO 
las s a a g r i e u t í i S hecatombes d"l 93. ^ 
Chao, eu u n i ó n OOU Orense, Oáinára, 
Ruiz Ponny a'gunos otros, en mnyoo^ 
to núíiitíro. norvesponde el haber inicia-
do en España la propaganda republi. 
oaua. A e s te ideal de su juventuii M^. 
maneció fi<d haata bu fAÍtanimiento. 
En dos ocaiion«rt mr-rnorahlefl (je 
nufístra historia política dió Ohao muea-
tra de la varonil entereza qn^ i onati-
tu ía el fondo da PU carécter. Fué U u-
na en 1851, cuando pueeto por vez pri. 
mera en tela de juicio t i trono por 
Revolución, Ohao formó parte de los 1$ 
votantes que se opusieron á que í»e a, 
probara la proposición díd general gaQ 
Migutd, qne reconocía como Reiría de 
España a Isabel I I . La otra ocasión 
faó cuando en 1874, bloqueado por las 
fuerzas que mandaba Pavia el edificb 
de la Representación Nacional, Uazó 
Chao en m s enérgicas proposiciones 
un valiente reto contra la violencia y 
la rebelión t i mofante. 
En el breve tiempo en que desetape-
ñ ó l a cartera de Fomento, «*e diitíngaió 
por su iniciativa y laboriosidad, 
iñén pueden calificarse de portentosis. 
La enumeración completa tío f»ue dispo-' 
sicioues y rtformas, sería enojosa é in. 
terminal))»; p^ra no citar más que las 
pviutipaU», bastará decir que áólse 
debe Ja creación de la oomisión del ma-
pa geológico de España, así como !a 
del Insti tuto Geográfico, confiando su 
dirección ai general Ibáñezj él fué quien 
dió entrada por vez primera eo la aca-
demia de Nobles Artes ó los mat-stros 
músicOÉ!, que á la cuenta no eran antes 
oonsiderailos como artistas; él Saprímié 
la Hubsiicretaría del min;8terioj llevó 
a! l i iül i tnto Geográftco la dirección de 
Estadís t ica , haciendo inamovihleelcar-
go de director; organizó las Juntas de 
puertoe; creó el negociado de üieacias 
hidrológicas y de construcciones civi-
les; descentralizó, cuanto fué pasible, 
el servicio de Ooras pública:-; h!zo coa-
cesiones de aguas y de ferrocarriles, y 
legisló no poco sobro contabilidad, per-
Honai , carreteras, etc., etc. 
Una de las partes más i ai portantes 
de su obia reformista, fué el plan gene-
ral de Instrucción pública, que comen-
zó 4 desarrollar en varios notables de-
cretos. 
Hablaba con voz entrecortada y se 
re torc ía las manos una con otra. Su 
vista fué á parar á ia sortija que lo re-
ga ló Saint-Van-ae el día de la entrada; 
un anillo de orc^ coa una perla. 
—¡Ahí prosiguió; ¡quisiera echar 
también su sortija en la fuente! Es-
toy segura de que ir ía al focdo 
Se arrancó del dedo el anillo ó i b a á 
hacer lo mismo con eu sortija de plata, 
pero le cogí las dos manos. 
—¡No, no, exclamé; guarda mi sorti-
ja l Yo no te abandonaré y cuando 
sea rico te regalaré otra mucho más 
hermosa que la Buya 
— E l anillo de boda había rodado por 
encima de la mesa y la perla producía 
irisados rtflpjos herida por un rayo de 
sol que entraba por la ventana. Fiavia 
la miró un momento y enseguida, con 
un ademán de cólera, la t iró al suelo. 
Sus ojos se humedecieron y rompió en 
sollozos. Las lágrimas son contagio-
sas y las mías no tardaron en brotar. 
Puse tiernamente la cabeza sobre 
BUS rodillas, y, en la habitación ailen-
ciosa, lloramos juntos mucho tiempo. 
X V I . 
Sin embargo, en medio de las emo-
ciones de aquel drama intime; entre 
aquellas escenas de amor y de pena, 
los d ías se deslizaban como el agua 
turbia entre las rejas de un sumidero. 
Los bosques de Ohanois tomaban los 
] matices del fin de la estación y septiem-
' bre espiraba, recordando á mi padre BU 
— — -
E l Bazar de ta "Üruz Roja". 
Relación de ío< recaudado en el Ba-
zar del Oasino Empaño!: 
ORO PLATA. 
Noviembre 4 $ 66 78 $ 59S 20 
Recaudado anterior. 1176 7-i 6 210 35 
Suma..8 1243 52 6814 55 
Noviembro £ 
Suma anterior.. 
E N G u B E B 
$ 3 . . 
37 89 
Total $ 40 89 
Hoy, corresponde la venta de pape-
letas á 
Sra. doña Oarmen Buzón de Morales. 
" " Dolores Morales de Valle* 
« María Fonte de Novo. 
« « Josefina Blanco viuda de 
González Bueno. 
a « Gaillariniua L-iaeo de 1» 
Vega do Olairac. 
« « Agueda Malpica viuda de 
Bosell. 
B l hermoso coche regalado ol Basar 
por la Asociación de Dependientes, to-
có eu muerte % la Srta. doña M i r l a Lui-
sa de Cárdenas y Herrera, Cuba, 4% 
el tocador de bambuée, regalo de! s^* 
juzg -uio y á raí mi colegio. Escolástioa 
se dedicaba ya al empaquetado délas 
provisiones y nuestra partida se m 
para el primer lucea de octubre. 
domingo tenía que despedirme de ^ 
Brocard;. paro antiea de decir adióla 
Fiavia para todo un invierno, qais? 
darle un testimonio simbólicD de m1 
ternura, llevándole las últimas fl)f^ 
de los-campos. Muy de mañana ejae, 
puós, á andar por los bojques de 
noite-Vaux en busca de las pocas plan" 
tas (le otoño que restaban todavía. 1>9' 
cogí un ramo de flores de matice* P1'1' 
doti y le añadí algunas ramas rojiz^ y 
pardas de encina que le daban uu tinw 
de melancolía, do tristeza y de daeiOj 
muy en armonía con la estación y co^ 
estado de nuestras almas. f * 
A l entrar en el vestíbulo encon^ 
justamente á mi amiga que voIvia 
oir nna misa rezada. Dosdo el ^8 je. 
de su matrimonio no se atrevía a V ^ 
sentarse en la misa mayor. Me " e ^ , 
su cuarto, dejó el devocionario, s? 9^ 
tó el sombrero y enseguida se vo»» 
hacia mí y me dijo con tenue sonrisa-
—¡Obi Por fuerza has tenido qae ^ 
correr los bosques de punta á PQ 
para reunir todas esas plantas — 
Estaba un poco pálida, pero su 
.^presaba una placidez que me eng 
Los niños, acostumbrados á maniiee ^ 
ex r      
 i , t   Ut* 
ruidosamente su alegría y en PeI1̂ aj0 
comprenden los dolores ocultos -jj 
una máscara de indiferencia. La 
medio consolada y respondí: 
« f e S r - -
p. Narciso Gelats, á D . Mariano Gui 
ja l , San Joeé, 48j el par de jarrones de 
porcelana y oolamnas, regalo del Unión 
Ülnb, á la Srta. María Laisa Felices, 
jlerced, 51, y la estatna regalatla por 
p . NicolAs Eivero, á nombre del DÍA 
piooifi LA MAEINA, á D. Mateo Coll, 
paula, 50 
IUMIN0S0 INFORME 
Una de las grandes necesidades de 
esta ciudad es sin duda proveerla do 
nn eietema de alcantarillas y pavimen-
tación que transforme por completo sus 
condicioues altameote imíalubreB, ca-
paces ce producir el desarrollo de to 
das IÍÍS enfermedades epidémicas y con-
tagiosas. Esta necesidad la viene á 
llecar el proyecto presentado al Ayun-
tamiento por el Sr. D . José M. Puente, 
representante de los señores Michael, 
Dady y Comp., y en el que emitió fa-
vorable informe la Junta Municipal de 
Sanidad, quedando aprobado por la 
Corporación en cabildo muy reciente. 
Dicho informe técnico fué redactado 
por el ponente de la mencionada Junta 
Dr. D . J c s é L Torralbas, y lo damos á 
conocer á continuación por la importan 
cia capital que encierra, seguros de que 
nuefctroa lectores io leerán con el mayor 
interés. 
Dice así: 
"Excmo. Señor: Srea. Vocales: De alta 
y trascendental importancia es la cuestión 
que hoy ocupa á esta Junta Municipal, no 
sólo porque ataño á la pública salud, por 
cuya sola razón se debe considerar de ele-
vado inteiós) sino porque se trata de poner 
esta capital en condiciones tan distintas de 
las que hoy tiene, que la radical trausfor-
mación que de ella rosulie debe icflair po-
derosamente en su porvenir, bajo diversos 
puntes do vista. 
Entre los defectos que como población 
moderna presenta la Habana, son ios más 
notables su pavimento y alcantarillado, ser-
vicios do primera necesidad que eo hacen 
indlspeLeabies en toda ciudad, pero que en 
nuestra capital, por su clima y condiciones 
topográficas, por ms necesidades mercanti-
les y soclalee, son de urgente ó imprescin-
dible carácter y seguramente quedarán gra-
vados paia eiempr» en las piígicas de nues-
tra historia urbana los nombres de los que 
contribuyen á la realización de un proyecto 
de tan v^tal interés para este importante 
centro de población. 
El Ayuntamiento de la Habana, quo ya 
guarda en sus archivos los expedientes y 
memoriaiea de obras de I» magoicud del ca-
nal Albear, agregará como verdadero tim-
bro de imperecedero recnerdo, la realización 
de la obra más grandiosa que al porvenir 
puedo legarse y que consistirá en el sanea-
miento de la Habana, y durante el curso do 
muchas generaciones las innumerables víc-
timas que ésta gran obra arraucaria á la 
muerte, recordarían con veneración los nom-
bres de los que sia arredrarse ante la mag-
nitud del proyecto, acometieron tan ardua 
empresa. 
Dispendiosa por demás la obra colosal de 
que ee trata, nasería imposible intentarla tal 
vez en muchesañes, si con solos los recursos 
de nuestro Municipio so hubiera de empren-
der y por esta misma razón, dadas su im-
portancia y necesidad, precisa "que se trate 
de aprovechar caaiquiara proposición pre-
sentada por empresas particulares que a-
fronten los caudales quo exigen las obras 
en cuestión, acn en el caso posible de que 
las proposiciones presenten alguna desven-
taja: y entiéndase, señores, que al tocar este 
particular no pretende vuestro ponente in-
miscuirse en cuestiones económicas, quo ni 
son del resorte de esta Junta, ni macho me-
nos de la competencia de él, sino llamar la 
atención da los representantes de nuestrs 
término reunicipal para que les escollos que 
bajo el punto financiero pudiera presentar 
éste y no otro contrato sobre tan importan-
te asúnto, no vayan á constituir en ningún 
caso problemas sin solución quo destruyan 
convenios de tanta trascendencia, cuales 
son los quo á la pública salud se refieren. 
En una palabra, para que algún exceso 
de celo por los intereses matorialei de la 
Corporación no so convierta en obstruccio-
nismo que le haga perder la ocasión de sa-
near la ciudad, perdiendo al mismo tiempo 
la de adquirir jusDo y prestigioso renombre. 
Hechas estas consideraciones debemos 
ocuparnos del proyecto que so nos ha remi-
tido, no ein antes deplorar que se hayan 
retirado del concurso otros proyectos que 
se habían anunciado, pues de la concurren-
cia de varios resultaría la competencia con -
siguiente y probablemente la mayor ventaja 
para el Municipio. 
Interminable sería examinar uno á uno 
los diversos sistemas quo proponen en su 
memoria loo Srcs. Michael J. Dady y C*, los 
cuales se encuentran perfectamente expli-
cadas por el ingeniero, Sr. Agustín T. Byr-
ne, en una ilustrada memoria que todoa co-
nocemos; esto constituiría tarea tan enojosa 
como innecesaria; lo primero porqae des-
provisto de los conocimiMitos especiales al 
que esto escribe, emprendería una relación 
tan cansada como desacertada; lo segundo 
porque los ingenieros del Excmo. Ayunta-
miento han dictaminado acerca de estos 
particulares para las cuales lea sobra com 
petencia. 
En este concepto y tratando la ccestión 
de una manera sinfética, me permito seña-
lar como el más ventajoso para loa fines de 
higiene y policía urbana que informan nues-
tras aspiraciones, el llamado sistema de 
gravitación natural, primero porque ól no 
exige la construcción, instalación y entrete-
nimiento de aparatos más ó menos costosos 
y complicados que á cada paso sufi irían 
desperfectos y dificultades que interrumpi-
rían nn servicio que no debe de ninguna 
manera sufrir esos accidentes ni otros se-
mejantes que no so remedian con poner 
aparatos duplicados, medida que por otra 
parte nos recuerda ©1 cara de les marimbí 
tos de Puerto hico. 
Por el contrario, las obras construidas 
para aprovechar la gravitación natural, 
sobro ser menos complicadas, 'son más esta-
bles y no están sugetas á accidentes tan 
repetidos, ni demandan consumos de carbón 
y empleo da mecánicos, siendo por esto el 
sistema más umversalmente usado y que se 
usó en los servicios públicos de las ana ignas 
ciudades en que no se concibía la idea de 
hacer depender el abastecimiento de aguas 
de una ciudad, por ejemplo, de máquinas, 
ó ingenios cuya marcha pudiora interrum-
pirse. 
Estas clases de obras á nadie se oculta 
que deben eer tan sencillas en su funciona-
miento como sólidas y correctas en BU cons-
trucción para que puedan desafiar la acción 
destructora del tiempo y como el acueducto 
de Nimes mostrar en las robustas cimbras 
de BUS elevados arcos la arquitectura de la 
Roma Imperial, en cuya época fué cons-
truido. 
Empero al indicar nuestra preferencia por 
el sistema de declives naturales, no debe-
mos olvidar quo en la mnete do todos sur-
girá la idea do quo esos decüvea no existen 
en la Habana, cuyo suelo, situado en la 
costa, es llano en lo general y muy poco 
accidentado, y lo que parece más ocasiona-
do á dificultades insuperables, á pocos me-
tros que so perfore el subsuelo sa encuentra 
el agua. 
A la primera de estas observaciones, te-
nemos que argüir primero, que no so trata 
como hasta ahora se había pensado, ni do 
nn plan general de niveles, ni de Uovar las 
aguas do los servicios domésticos al mar; 
sino que dividida la ciudad por el ingeniero 
Byrne en tres ó en más secciones sí se ne-
cesita, las aguas seguirán en cada una las 
pendientes que el terreno requiera para 
reunirse en sitios determinados, donde tan-
ques de Sifón las reciban para verterlas en 
la cloaca colectora que rodeando la ciudad 
irá á terminar en su extremo Sur cerca del 
puente de Cristina, en donde como ee verá 
más adelante, serán sometidas á diversas 
operaciones. Segundo, que el agua del sub-
suelo que dificultaría en gran manera la 
construcción de grandes caños de piedra y 
material do fabricación, permitiría con mu-
cha menos dificultad colocar tubos do barro 
ya construidos que después atravesarían 
la masa de agua sin que ésta pudiera pene-
trar en su interior ni impedir la circulación 
de los líquidos que por ellos corrieran. Todo 
esto no constituiría un problema para los 
ingenieros modernos. Pero ni siquiera se 
trata de dejar las cosas cami están bajo el 
punto de vista de las aguas subterranoap; 
la Compañía so propone profundizar hasta 
quince.'metros si fuese necesario en eolicitod 
de los declives, y ella sabo que cada vez 
que profundice y antes de llegar á ese lí-
mite, encontrará agua, y no solo tiene estu-
diado los medioa de obviar el insonveniente 
que de ello resulte, sino quo está dispuesta 
á proceder al drenage del terreno allí donde 
sea necesario, pues no debemos olvidar quo 
la proposición se reñero no solo al alcanta-
rillado de la ciudad, sino también al pavi-
mento, que se debe considerar complemen-
tario, y para hacerlo necesita formar un 
firme sólido. 
El Excmo. Ayuntamiento no debe perder 
de vista esa promesa de la Compañía Ex-
trangera que hace la proposición porque la 
desecación de los pantanos que están deba-
jo de nosotros sa impone por más de un 
concepto, pues esos pantanos que nunca 
han refléjalo la Inz dei sol y en cuyas teñe 
brosas ondas se mezclan todos los gérmenes 
telúricos con los detritus de una gran po-
blación, buscan por las leyes do la hidros-
tática manera de llegar á nuestro ambien-
te, en forma de inviaibles, pero mortíferas 
exhalaciones,8ubenpor la capilaridad al tra-
vés del pavimento caldeado de mediodía y 
suelen advertirnos su presencia trayendo 
un mal olor á nuestro olfato que no se sabe 
de donde sale y que parece marchar con el 
pasagero acompañándole por todos partes, 
y aquí queda reconocida la necesidad de un 
pavimento impermeable, pero tengase pre-
sente, que este sólo remediaría la mitad del 
mal, por quo las aguas subterráneas qua 
nuestras letrinas y sumideros mal construi-
dca hacen aún mas nocivas, tienen todavía 
otra manera de llegar hasta nosotros y has-
ta de penetrar en nuestras habitacioneo. 
TOMCO HABANERO del Dr. J . GARDAJÍO. 
Varias preparados circulan en el comercio para T E S IR el C A B E L L O CANO, pero may pocos llenan 
loe preceptos hicfénioog; unos son pinturas de aparantes resaltados y otros perjudiciales á la salud ó inefisa-
ces ef¿cto3. E l TONICO H A B A N E R O llena cumplidamente tudas 'as exigencias científicas: fAoilidad de 
aplicac:/>y, pues no exije acto preparatorio para su empleo; ss aplica con la mano ó cepillo como una grasa 
cualquiera, porque no mancli» ni ensucia; tonifica el bulbo cibeÜudo ftvorociendo sa creoimiento, dejando 
el cabello brillante y sedoso. Sus rcjultados son tan positivos y naturales que es imposible descubrir el arti-
ficio, cnñlidadcs que lo hacan muy superior á los preparados conocidos. 
oarrá; Lobó, Johnion; San José y botisas y pe.fjmería».—Depósito principal: Botica del Dr. J . Gar-
dano. Be-ascoain 117, entre Reina y Salud. 12915 8a 24 ttp 
La Estrella de la Moda. 
Esta casa tan conocida por el buen gusto y lo barato de todos los artículos de 
ULTIMA NOVEDAD que recibe n^nsualmonte, tieno el gusto de participar á su dis-
tinguida cliontela y al público ea general que tieno puestas á la venta las mercancías 
compradas en PARIS y LYOX por el Sr. D. Miguil Pacluu, dueño de la refarida casa. 
Dicho señar no ha reparado en gasto ninguno para traer á sus favorocodoras las últimae 
creaciones de la caprichosa Moda. Das le hoy se pone á la venta la priimra ramosa da 
sombreros y capotas para la estación de invierno que son verdaderas maravillas de 
CHIC ET DE DISTÍNCTION. Los precios como siempre de TJS CEXTEN en adelante. 
ENCAJES Y ENTREDOS DE GUIPURE á preoioa de fábriaa con dibujos entera-
mente nuevos. GANCHOS y PEINETAS, CUELLOS DE GUIPURE, CINTAS DE 
SEDA Y DE TERCIOPELO, GORROS do París v gorros adornados, FALDELLINES, 
CARGADORES y ESCLAVINAS, BOAS, CUELLOS, PZLERINES, PEL1SSE3 RU3-
SES última palabra de la moda, ó infinidad do otros artículos. 
Esta casa recibiendo todas sus mercancías directamente puede venderlas ea mejores 
candicíonos que cualquier otra y adamás UNE VISITE MESDAME3 POUR VOUS 
CONVAINCRE. 
O B I S D P O 8 4 . T I B L I B I F ' O l s r O B 3 5 . 
Los sombreros adornados no sa exhiban ea las vi irieras de la calle. 
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Todos conocemos esas manchas que afean 
las paredes de la mayor parte de nuestras 
casas bajas, manchas que son la pesadilla 
de nuestros al bañiles quo las atribuyen al 
hecho de haberse empleado en la contrac-
ción cáles apagadas con agua del mar, pie-
dras marítimas, y materiales salitrosos: esta 
teoría que llamaremos inocente, cae por su 
base cuando se rtcuerdo qno en las paredes 
de las casas da alto no existen jámas esas 
manchas, cualesquiera que hayan podido 
ser los materiales en ella empleados. 
Esas manchas no ŝ a otra cosa que lo que 
j los ingenieros conocen con el nombre de fll 
j traciones ascendentes y proceden de un sue-
I lo pantayeso, haciendo las paredes en ellos 
cimenta/ias el papel de una aglomeración 
de txxhtá de muy pequeño diámetro en laa 
| cuales ásciandeu los liquides según laa leyes 
mas naturales de la capilaridad. 
Todo esto lo remediaría el drenage de las 
partea cenagosas del subsuelo, porque de-
secadas esa» regiones más bajas á ellas re-
fluirían las hamelades de las mas altas. 
Les pavimentos propaesios soa de asfal-
to para anas calles (las de nueatro ttáfico 
mercantil) y de adoquines para otras (las 
vías más frecuentodas por grandes vehícu-
los) y las quo presenten cierto declive que 
el asfalto haría resbaladizas; ealos pavi 
montos han de ser impermeables y perfec-
tamente cimentados dadas las condiciones 
que representan en la proposición y memo-
ria que la acompaña, pero no somos noso-
tros los encargados de juzgar estos proce-
dimientos, y sí los de recordar cuanto ga-
narla la higieae de este término municipal 
i si se lograra hacer desaparecer de nuestras 
calles el lodo que las Invade on tiempos de 
lluvias y consecutivamente el polvo resul-
tante que en los tiempos de seco se levanta 
formando torbellinos que además de ensu-
ciarlo todo, llevan á nuestros órganos res-
piratorios el gérmen de mnltitai do enfer-
medades y á vecos la muerte. 
En resumen, de la lectara de los proyec-
tos y memorias presentados por los Sres. 
Michael Dady y Ca, se deduce qae dichos 
señores proponen pavimentar la ciudad, y 
conducir por medio de tavos las agaas sa -
cias para desinfectarlas por medios quími-
cos, separándolas de las partea sólidns que 
contengan para convertir esas sustancias 
en panes vendibles para abono, y verter las 
aguas que les servían de vehículo en la ba-
hía, ó en otro sitio que se determine un po-
deroso horno de cremación conetituyo la 
última dependencia del plan de saneamien-
to que proponen, y este tiene por objeto 
quemar el cieno extraído del subsuelo. 
; Los reactivos propuestos para la neutra 
í lización de las materias, son sulfato de alú -
¡ mina y la cal, las cuales soa mezcladas con 
los líquidoa y eucretos por medio de agita-
dores y:tanques combinados ad Juc y deben 
neutralizarlos hasta convertirla en una pas-
ta desecada tan inofensiva que pueda con-
servarse y espenderla para abono. 
Razones de varias órdenes quo parecan 
estar fuera de las atribuciones de esta Jan-
; ta pero que no lo están parque responden 
al objeto final de sus gestioneE, 6 aea á la 
' higiene pública •militan en contra do algu-
| ñas de las operaciones finales del plan que 
i nos ocupa cualquiera que sea el sistema a-
doptado, poro supongamos ya resuelta la 
• cuestión de elección de sistema y tendré-
' mos: entubado de tres órdenes distribuido 
/ en las diversas regiones tepográficas de la 
Ido la ciudad, dispuestas para recibir las 
! aguas sucias y laa escretas y además las 
1 aguas pluviales da los patios y tejados, un 
• sistema de alsantarillado para las aguas 
j pluviales de las calles, el drenaje convenían-
• te del Bubsuelo y los tanques automáticos 
i do sifón quo reemplazarían los eyoctoree: 
| todo este slscema vascalar sab urbano re-
¡ cojería todas las aguas excepto las pluviales, 
• de las calles, quo mny disminuidas y lim-
•' pías gracias al pavimento, irían al mar, 
. vendrían á verter una corriente contiooa ó 
j casi continua en un laboratorio donde debo 
! ser transformada, á partir de este momento 
surgen las dudas que tendró el honor de 
expocer ante mis colegas. 
r i ¿Será suficiente el tratamiento por la 
cal y el alumbre para deeinf-iccar toda esa 
cantidad de materias eliminada? por una 
! ciudad? 
í Entiendo que no, primero porque ni 
; uno ni otro ni ambos reunidos de los dos 
i agentes propuestos como reactivo me pa-
í recen de acción bastante enérgica para ob-
j tener por medio de ello el fin que se propo-
1 nen: el sulfato de alumina y el óxido do 
calcio están considerados como excelentes 
' desinfsetantos de las materias fecales y así 
| se viene probando desde la última epidemia 
de cólera que invadió á Alemania, pero es 
I asimismo innegable que se necesita em-
1 plearlos en grandes cantidades y esto no 
' solo haría costoso su empleo sino que á vo-
! ees hasta se difiultaría, pues no siempre se 
; tendrían á mano cantidades de un producto 
i que necesita importarse, tan grandes como 
j para reducir toneladas de desperdicios que 
- diariamente se reproducen, 
í Por otra parte, el sostenimiento do un es-
¡ tablecimiento semejante, me parece suma-
mente dispendioso y nuestro Municipio se 
I encontraría qno las economías producidas 
1 por el nuevo pavimento y alcantarillado, 
menos sojetos á desperfectos que los actua-
les, economías qno podrían servir para ir 
1 amortizando la deuda contraída, no le al-
! canzaban para sostener el laboratorio. Q ai-
vzás teniendo presentes esto* inconvenientes 
i los municipios de Manchester, Soalhtamp-
; ton, Rochdole, Alford y Warrington han 
i preferido precipitar estos líquidos, desecar 
! sa residan y venderlos en este estado, es de-
I cir, someterlos á operaciones físicas segara -
j mente menos costosas. 
; Otras ciudades como París, Berlín y Edim-
i burgo procedoa á regar con estos líqnidos 
ciertos terrenos de propiedad municipal, 
j 2? En el supuesto caso que se establecie-
í ra el laboratorio ¿el expendio de abonos 
• bastaría para costear su entretenimiento? 
1 Si me he de atener á la experiencia me 
¡ bastará recordar qae cuaatas fábrica de a-
boaos se han establecido aquí por iniciativa 
particular, han fracasado y se comprende, 
i por quo nuestro suelo cubierto de espesa 
j capa de humus ó mantillo solo necesita 
aboaarse ea sitios limitados ea quo fundos 
de muy antigua data tienen cansados los 
terrenoe; pero esto no es lo general y no 
hace mucho tiempo en esta misma J unta 
hemos elegido vertederos de basuras, por 
que vencido el contrato con el hacendado 
que las tomaba para abono, no ee presenta-
ba otro que las quisiera. 
3a ¿Pudieran emplearse otro ú otros reac-
tivos de acción más rápida y eaórgíoa qae 
reemplazaran los propuestos? 
Todos presentarían los mismos inconve-
nientes de cantidad, precio y gastos de en-
tretenimiento. 
4a ¿Las aguas sobrantes podrían ir á la 
bahía sin qae los gérmenes que pudieran 
conservar fuesen nocivos? 
No saldrían del laboratorio segnramento tor del carretón número f f y d ^ W g i i 
tan purificados como se Eupone por algunos: dijo, al transitar ^ J ^ ^ ^ ^ l * 
para creerlo así era necesario no conocer; Obrapía coa su vehíedo cargado, resbalo v 
loa experimentos de Drysdale y Daltinger; j cayó al suelo, Pfándole P 0 ^ ® ^ ^ ^ 
de ent-rte qne suponiendo que los materiales rueda del cairetón, causándole el dan3 qu3 
preseataba, y que, según el médico que io 
asistió, consiste en la fractura completa com-
plicada del húmero izquierdo y cuatro he-
ridas contusas, de pronóstico grave. Fué re • 
mltido al hospital. 
qne Eupomendo que 
eólidos so descompongan totalmente para 
hacerse inofensivos, las aguas de ellos se-
paradas pueden no serlo. 
Por úitimo, después de las objeciones 
señaladas y de otras que suprimo por no 
cansar la ilastrada atención de mis oyentes, 
y eentado como axioma científico que solo 
el fuego es soficientemente poderoso para 
destruir los microorganismos de la putrefac-
ción, exiatieado en el proyecto un horno de 
cremación que podría quemar los desperdi-
cios del Matadero llevados allí por el Caaal 
de sa nombre y sostener sa fuego purífica-
dor con laa basuras de la Habana que servi-
rían de combustible económico y produci-
rían cenizas para abono, y hasta evaporar 
las aguas infectas ó aprovecharlas como 
fuerza motriz para el alumbrado del mlamo 
establecimiento de Cremación por ejemplo, 
ó para reemplazar fuerza animal en la des-
carga, etc., creo podría prescindirse del la-
boratorio á lo menos como establecimiento 
TENTATIVA D E BOBO 
Dentro de la casa número 54 de la calb 
de los Oficios, donde existe una sastrería, 
fué sorprendido por el sereno particular nú-
mero 111, on individuo blanco, al que ayu-
dado por el dueño de la casa, don Manue' 
Bustillo, detuvo. El detenido manifestó qae 
había forzado la fuerza y que lo había he-
cho para llevarse alguna ropa. 
UN H E R I D O 
En la casa de socorros de la primera de-
marcación fué curado don Serafín Calbia 
de dos heridas contusas en la mano dareohi 
y otra en el dedo índice de la misma mano, 
. en estado da supuración, siendo necesario 
j la amputación del dedo. Las heridas, segúa 
j dice el lesionado, hace como ocho día» sa 
municipal y eslabón de la cadena de opera- i ia8 causó ea alta mar á bordo del vapor 
clones de eaneamienío y en cambio dar ma- mercante Nacarro. Dicho individuo fué 
yores proporciones al horno encargado de 
librar nuestra bahía de inmundicias de to-
do género, así en grande como on pequeña 
escala y los suburbios de la capital do ver-
tederos y acumulaciones de basuras. 
De todo lo cual deduzco que el por el 
proyecto que motiva esto informe se consi-
gue dejar la ciudad pavimentada con sue-
lo impermeable que ni exhale ni absorba 
una red de tubos subcolectores que lleven 
á la gran cloaca colectora las aguas sucias, 
laa escretas y las pluviales de tejados y pa-
tios de cada región topográfica con sus po-
zos de registros, sus tanques vertedores, su 
drenage del subsuelo y BU sistema de alean-
las lluvias que caen en ~ 
conducido por una pareja de Orden Pú • 
blico, de or len del celador señor RiambAU, 
que se encoitraba de guardia en la Jefatu-
ra, al Juzga io corre?pon(üente. 
CONTCSIONES.t iEVES 
Don Sálvador Yáñez Sánchez, vecino da 
Prado, 109, á consecuencia de una c ú l » 
que díó en una escalera de la casa n ú n »r> 
7 de la calla de Baratillo, sufrió varias c J U -
tusiones en las piornas y en un pié, do las 
que fué curado en la casa de socorros da la 
primera demarcación. 
U.f A B O L S A CON D I N E R O 
A l tranaiUr por la calle da la Indusiria, 
esquina á Auimis, doña EmUU Díaz Cib u 
tarillas para ia ca-. ¿jna de u ca3a uúmQT0 m á i ^ ^ ^ 
lie, si á aste sistema se agrega el entronque I ^ I ^ . J - » U.O„:Í..» 
de toda casa sin excepción ni protesto, pues 
no debe nadie olvidar que si deroeno tuvie-
ra para atontar contra su propia salud, no 
lo tendría jamás para hacerlo contra la de 
sus vecinos, y el que olvida este principio 
de la más elemental sociología doba ser 
compelido con toda energía á recordarlo y 
cumplirlo, aunque para ello se le faciliten 
medios y se le otorguen plazos para abonar 
por fracciones y se les tengan todas las 
consideraciones razonables; provistos de es-
tos elementos decíamos, y del horno de 
cremación que los complementa, el estado 
sanitario de la población de la Habana me-
jorará notablemente y no veremos doaapa-
recor nuestros familiares y amigos, vícti-
mas de la fiebre amarilla, de la disentería, 
de la difteria, de la tifoidea y de -.-tras mu-
chas enformedades infacciosas. 
En este concepto la Junto Municipal de 
Sanidad, cuerpo consultivo del KxcVno. A-
yuntamiento do la HabanaViebe infoimar fa-
vorablemente el piando saneamionU) ae los 
Sres. Michael Dady y C!, haciéndole al 
mismo tiempo presento lo convenÍHote que 
ser a ei llegasen á verificarse las obras qne 
en lo sucesivo no se permitiera á laa em-
presas de alumbrado, acueduacos ú otra 
cualquiera romper el pavi manto sia proce-
der á su inmediata reparacióa, obii^áadose 
á dejarlo reparado á eatisfaceión do ios In-
genieros Municipales y de los empresa-
rios constructores. 
Esto ixcmo. Sr., es el parecer dal po-
nente que suscribe, la Junta á quien tengo 
el honor de dirigirma, resolverá sia duda 
coa más acertado criterio lo qae á la pú-
blica salad pueda coavealr. 
ÍIN FOLLETO. 
Nuestro distinguido amigo y correli-
gionario D . Mauricio de ü a s a u o v a y 
St. Louia, redactor jeft) del diario HJl 
León JSspañol, publicará dentro de bre- Ja policía, 
ves días un folleto titulado "La Guerra 
con los Estados Unidos y la laeurrec-
ción Oubana", que ha de llamar la aten-
ción por la importanoia política que 
encierra en los actuales momsntos. 
Tan pronto como llegue á nuestras 
manos el mencionado opúsaulo, nos 
oenparemos de él con el detenimiento 
que sea necesario. 
Monserrate, la fué arrebatada uaa bolsítl 
que llevaba en la mano, y qua contenía los 
Luises, an cantón y alguna plata y callarí-
lla, por on individuo blanco quo no coaoca 
y qae no fuó detenido. 
R E Y E R T A 
A consecioncia de varias palabras >\16 
tuvieron ea el café "El ArieW tros iadi.vi-
daos blaacos y aa pardo que salió ea dafaa-
sa de aao da ellos, sehicieroa varios dispi-
ros de revólver al expresado pardo, igao 
ráadose si éste recibió daño alguao. Ha sido 
capturado uno de ellos, quien coafasó el 
disgusto tenido, negando lo demás. 
J U E S O P R O H I B I D O 
Ea el passanta del Morro fuaroa sorpran-
didos varios individuos qae sa hallaban j i 
gaado á las siete y media, ocupándoles uaa 
| baraja y cantidades de dinero 
IÍESION G R A V E E N R E V E R T A 
Al recibir uaa bofatada el aüátioo Pío da 
la Paz, vecino de Corrales, 212, qua le pro 
pinó otro de sa clase, cayó al saalo y sufrió 
la fractura da la quinta costilla del la i o iz -
qnlerdo. Fué corado en la casa da Sooor'oi 
de la torcer i Damarcación. SI agresor ruó 
detenido por la pareja de Ordsa Páblico nú-
meros 227 y 100. 
E S T A F A 
Don Gara,rd;> Castillo Bencomo, vacia> 
dé la casa nú uaro 235 do la callo da la G-l) 
f ría, y veadador de dalcos, sa quejó al cala 
I dor de Chá'ez de que un individuo blanco, 
j vecino de L ivanó, y á qaiaa habla ear.raga 
i do cuatro pa.íos para que ab masa ea Chi 
1 vez, 6, el importa do aa tableo do dubas 
no lo había hacho, por lo qua se coasidari 
ba estafado. Sa basca al hachar. 
H U R T O . 
En la calle de Monte, esquina á San^ ue-
loa, an pardo desconocido arrebató á do i 
Fulgencio Harnández Rodríguez, vecino da 
Compostala, 146, aa paqae-o que coitaní* 
dinero quo ue era suyo. Al hachor lo basa i 
m m Momio. 
Plata del cuño espaHol:—So cotizaba 
á las once del día: LLJ.á 11 § descuento. 
Los centenes en ias casas de cambio 
B»* pagaban á $5.94 y por cantidades 
k $5.95 
CB0NICAJ3BNS3.AL, 
Esta mañana entraron en puerto los 
vaporea Ardamrose y Mascotte, proce-
dentes de Nueva York el primero y 
y de Cayo Hueso el segundo. 
Este último saldrá , según costumbre, 
saldrá hoy, á la una de la tarde, para 
los puertos de su procedencia. 
A las ocho y cuarto de la mañana 
entró ea puerto ei vapor amaricano Se 
guranga, con sesenta y siete pasajeros 
para ceta y veinticinco de t ráns i to , 
contándose entre los primeros cincuen-
ta y nn asiáticos. 
Crónica de Policía. 
HERIDA LEVE 
Como á las siete de la noche de ayer fué 
conducido á la Gasa de Socorros de la pri-
mera demarca ción, por el vigilante guber-
nativo númer o 125, don Francisco Cuevas 
Martín, natural de Santander, de 18 años 
de edad y vecino de la Plaza Vieja. Cuevas 
presentaba una herida de cuatro centíme-
tros de extinsión en la parto posterior de la 
cabeza, de pronóstico leve, salvo accidente, 
según certificación del Dr. Portuondo, que 
le hizo la primera cura. Dicho individuo fué 
herido en la calle de los Oficios por otro quo 
le arrojó un adoquín. 
En estos momentos ignoramos si la herida 
fué cansada en reyerta y el agresor dete-
nido. 
F R A C T U R A V H E R I D A S G R A V E S 
A las cinco de la tarde de ayer, martes, 
los guardias Municipales números 197 y 
199, participaron al celador del Templete 
que en la casa de socorros do la primera de-
marcación había an individuo blanco herido. 
Constituido el expresado funcionarlo en la 
citada casa de socorros, encontró sobra la 
mesa de operaciones al qua dijo nombrarse 
don Rosendo Fernández Ferreiro, oondio-
ROPA Y DINERO DESAPARECIDOS 
Da la casa calla de Angeles, esquina á Si-
tios, y habí íació a de D. Fernando Marín 
so llevaron on un momento de descuido, tra < 
hombres blancos, á quiaaas no se conos a 
un medio tarno da casimir coa aa canté a 
qao contenía en el bolsillo del chaleco. 
CIRCULADOS 
Al cuartel da Bomberos Municipalas foé 
remitido p^r el celador de Saata Teresa, un 
negro pertoaecieníe á dicho cuerpo, y qaa 
estaba reclamado por el misma. 
A disposicióa del Juzgado Maaiclpalds 
la Cátedra', por el que establo reolamaios, 
remitió el celador del Cristo d )3 iadividao i 
blancos, y al de Balénuna major do la mis-
ma clase. 
m 
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La lista llegará el día 9. 
C 18it 3a-6 31-7 
EL YESflDO DE Li MEI 
(CUENTO.) 
E l banquete hab ía terminado. Ape-
nas quedaban algunas gotas de Cham-
pagne en el fondo de las copas de cris-
ta l de Bohemia y algunos ret íos de las 
preciadas frutas de América, sobre ¡os 
platos blasonados de porcelana de Sé-
Vres. 
Eeílejábase la hartura en los cansa 
Ü08 rostros de aquellas soberanas de la 1 utí 0011 toaas pieur»» p i o c x u ^ u, 
^ n V . . ^ f i r ^ X . luces de los i ™ gnardajoyas de Reina. Hice la ofer 
le fingido, premió con una salva de 
' aplausos. 
Entonces no sé deciros lo que pasó 
I por mí. Lucas se acercaba, enarbolando 
\ el arma homicida, yo, muerta de espan-
! to, busqué en los recuerdos de mi niñez 
! las oraciones olvidadas. B u vano. Y el 
; prmal asesino se acercaba, se acercaba 
i siempre. 
Una idea r áp ida cruzó entonces por 
i mi mente. E l traje de la Virgen que 
j llevaba sería mi salvación, y yo se lo 
I devolvería á la sagrada imágen, borda-
do con todas las piedras preciosas de 
moda, que iluminaban las luces 
Candelabros, cuyo brillo amortiguaban 
las pantallas de seda rosa. 
Ellos y ellas habían encendido los ci-
garros, y el humo, ascendiendo en va-
gas espirales, iba formando una atraós 
fera dens» en aquella magnífica habita-
ción, teatro de frecuentes orgías á que 
tan aficionado se mostraba el opulento 
diplomático. 
Este, el *nfitrí¿o, correctamente ves-
tido d e o l iquetá, o t t e í j í a n d o en el ojal 
del f r a c blaací- .B flureeillas de " m u -
guet" COL̂  que ly obsequiara la dama 
que á s u ; í e o h a se encontraba, dejó 
oir su voz 
Otras vi -
ta, y esperé tranquila. La fe me soste-
nía. 
Lucas llegó hasta mí. 
—Ingrata—me dijo al oído—¡vas & 
morir! 
! Y levantó el puña l , que se rompió en 
' pedazos sobre el peto de la Virgen, 
mientras el público pronumpia en la 
I más delirante de las ovaciones que he 
\ presenciado en mi carrera de artista, 
t 
I Calló la hermosa Corma. Todos res-
petaron su emoción. Tan solo el dueño 
¡de la casa, queriendo poner término á 
preguntó á •e el murmullo de las i f q1161.8^"010 embaraz08(>> 
y el ruido de las carcajadas, \ l a artl,ita: 
y dijo asi Uirigíéadose 
lee: 
á los comenaa- i —¿Y cumplió usted ou promesa? 
i Cerina señaló su hermoso busto, en 
- H a b é i s derrochado el ingenio, sa i el (lae 130 brillaba 111 una ? excla' 
zonaudo e»ta fiesta con los encantos de i mó: , , . 
vuestra conversación, y con los chistes , devotos vieron al d ía siguiente 
de todos loa colores del iris. Solo u s t e d - l e l vestido de la Virgen deslumbrante 
y se volvió a una jó ven que hasta en-
tonces había permanecido silenciosa— 
solo usted, hermosa Carina, no ha di-
cho nad&, y no es posibio que una actriz 
de tan probado talento, que ha recorri-
do en triunfo todos los xeatros de Eu-
ropa, que ha paseado por todos los es 
cenarios BU hermosura, y ha devorado 
fortunas de principes^ no tenga nada 
que contarnos. Su memoria de usted 
debe guardar algún recuerdo, tríete ó 
alegre, t ;ágico ó cómico, moral ó impú 
dico, que nosotros debemos y qnere 
moa conocer. ¿No es verdad, señor&s y 
señores1? 
U n aplauso estrepitoso acogió esta 
pregunta tan categóricamente formiiM-
da, y todos los rostros se volvieron a la 
hermosa. Cerina, cuya palidez habi-
tual , que el colorete no acertaba a d i -
fiimular, habíase trocado en lividez ca-
davérica. 
Sus ejos de turquesa, se ilumioaron 
de pedrería . Todas, absolutamente 
todas mis alhajas, formaron el bordado 
de aquel traje que me salvó la vida. 
MOHTECEISTO. 
*a m m — 
NOTAS MUSICALES. 
Anoche se ha cantado en Albisu la 
Cavalleria Eustieana en forma de zar-
zuela. 
Oreo que no á todos ha gustado. Sin 
embargo, loa artistas hicieron grandes 
l esfuerzos, consiguiendo con ellos no po-
l coa aplausos. 
i Esta noche se repite la misma f u n -
* ción. Veremos. 
j Con motivo del cumpleaños del emi-
| nente maestro Verdi , que fué el 9 de 
octubre próximo pasado, dice un perió-
I dico de Milán: 
" E l ilustre compositor ha cumplido 
con resplandor e x t r a ñ o ; su seno, qae el Í ochenta y dos años. A la gloria más 
escote del traje de baile dejaba al dea- j pura que hoy tiene I ta l ia , al sumo ar-
cubierto, palpi tó con emoción verdade- \ tista, al admirable ochentón, que aun se 
ra, y alzando su desnudo brazo, que i halla en todo el esplendor de la v i r i l i -
por la clásica corrección de sus líneas j dad, sereno y superior, deseamos feli-
hubiera seivido para completar la Ve- : cidad de todo corazón.'7 Una distin-
nns de Milo, dijo así: 
De toda mi vida ar t ís t ica , de mis 
trinufos do mujer, de mis éxitos en la 
escena, de mis grandes dolores y de mis 
grandes alegrías, solamente un hecho 
ha logrado fijarse en esta cabecita qae 
llamáis 4íá pájaros. ' ' 
Nombres, cosas, escenas, todo lo he 
olvidado, y para mí no existiría el "a-
yer," si eso hecho, de que os he habla-
do no estuviera fijo en mi cerebro, y no i salud del mió /o." 
persistiera vivo en mi retina, cual s i ! 
ftieranna placa fotográfica 
' guida artista, al escribirle con este mo 
Í t ivo, le imputaba la fiesta para el 11 de 
octubre; pero el maestro, con mucha 
gracia, le respondió: 
4<]Sró, soy dos días más viejol El cuna-
! pl i miento del 82 cae en 9 de octubre, 
| en cuyo dia, si tiene usted ia bondad 
¡ de honrarnos, encontrará á la mesa la 
familia de mi mujer, la señora Stolz, y 
i a lgún otro amigo que beberemos á ia 
* « 
Existe en el ejército ruso, dice un -Cuéntelo usted, exclamaron á una 
todos Ies o.pentes, ávidos de emocio-
nes. 
Y la hermosa Cerina, cuyo rostro re 
flejaba hondísima emoción, se expretó 
de este modo; 
—Era la época de mis grandes triun-
fos escéaicos y de mis grandes éxitos ! música 
mundanos. Disponía de oro en abun-
dancia, y los hombres más ilustres y 
ricos , mendigaban mis fiyores. 
Por entonces tuve la desgracia de 
inspirar una pasión vehementísima á 
Uno de los actores que representaba;! 
conmigo en el Teatro de*#*. Yo me reía con los que marcan el ritmo. 
periódico de ia Península , una institu-
ción original que no se conoce en nin-
gún otro: Los Pesclniclci es su nom-
bre. 
Todos los regimientos llevan á la ca-
beza, ó inmediatamente después de la 
un grupo de soldados que vie-
nen á ser en número de cincuenta, y 
componen una especie de orfeón que 
cauta acompañándose con aquella, ó 
bien solo, haciéndolo entonces con cier-
tos instrumentos primitivos, tales co-
mo ehinesco8| t r iángulos y panderetas, 
de aquel hombre y me burlaba cía su^ 
ruegoa y de eus amenazas, pf?ro e«tas 
iban en aumento cada dia. 
Una vez, lo recuerdo muy bien, en 
eayábamos, para representarla aquella 
noche, una tragedia de uu autor céle-
bre, corriendo á su cargo el papel de 
protagonista. Yo habí* estudiado la 
obra "con amore," y todos me asegu 
raban un gran triunfo. 
Lúeas se acercó á mí, y me dijo al oí-
do con voz cavernosa: 
—Decídete pronto, ó si no, esta nc- ? 
che 
l í o terminó, porque le in ter rumpí 
Opn una carcajada insultante; pero v i i 
que sus manes acariciaban el puñal con í 
que debía simular en la escena mi ase- | 
sinato. 
A todo el que por primera vez los 
oje, le i^u&a un efecto extraordinario y 
agradable. Las voces resultan tal vez 
un poco ásperas , pero el corjunto es 
simpático, y el efecto que produce en 
los soldn-dos es el de animarlos y dupli-
| car sus fuerzas en largas marchas. Du-
rante el combate entonan canciones 
guerreras, á las que hace coro todo el 
¡ regimiento y excitan en el máa alto 
grado sus ardores bélicos. La mayor 
I parte de estos cantos son patrióticos y 
• celebran glorias de los héroes popula-
i res. 
E l ejército participa de los entusias-
mos del pueblo, y fiel guardador de las 
guerreras, tradiciones extiende su cul 
to á algunos personajes consagrados 
! por ia tradición, muertos ya ó aun 
existentes, pero representando todos 
, ] i imperecederos símbolos del valor mil i -
E l teatro estaba br i l lant ís imo. ' ' Lie- i tar y del patriotismo. 
Vados por el nombre del autor y por la j Bn Francia, agrega el mismo perió 
fama que entóneos, como sabéis, lleva-1 «ü00» ^ piensa en crear una insti tución 
bae l mió por todos los ámbitos del aDáloga en todos los cuerpos, y la pren-
Mundo, acudieron á preaenciar el es • ea tomado cartas en el asunto, abo-
treno damas ilustres, hombres emiuen- j gando calurosamente por su plantea-
tes y todo ese público, en fin, que tanto 1 miento. 
impone á !OM ^debutantes." i a l general Foiiioue de Saint-Mars lo 
h* patrocinado, y la oficialidad de Jos 
regimientas ha acogido la idea con sim-
pat ía , habióndoee redactado un infor-
me, en el que se aprueba la creación de 
orfeones inilitarea. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Massoni y Sotorra, y en la segunda 
Conchechione Mart ini y Matheu. E l 
programa es altamente llamativo. 
En primer término, Ca-
valleria Rusticana, 
hecha en lengua castellana, 
y de sobremesa irá 
E l Dúo de la A/rioana, 
en i t a l i a n o . . " p a t u á " . 
ESTÓMAGO DS PIEDRA.—Por apues-
ta, un sujeto muy conocido en Gijóu 
por su buen estómago, se ha comido 
seis ejemplares de É l Liberal, bebién-
dose después veintidós vasos de sidra, 
sin más intervalos que los necesarios 
para llenar el vaso. 
¡Buen amasijo se le habrá formado 
en el estómagol 
MANÍN.—Según el anuncio que apa-
rece en otro lugar, en ^La Taberna As-
turiana" se acaba de recibir el legít imo 
y sabroso queso Cabrales, en latas de 
á 85 centavos cada una. Y pronto se 
esperan en la misma casa loa ricos per-
cebes al natural. 
Ahora respecto á la sidra —La 
sidra marca ^Maulu"—á siete centavos 
copa—se sigue vendiendo allí. 
EBVISTA DEL r o a o . —LUtmamoa la 
atención de nuestruá lectores y de las 
personas que es tán suscriptas á la ci-
tada revista, hacia el anuncio relati-
vo á la misma que se inserta en el sitio 
correspondiente de la e l ic ión de la ma-
ñana . 
LECTURA AMENA.—Hoy so recibie-
ron en L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
colecciones de periódicos, serios y festi 
vos, de la Península , Nueva York y Pa-
rís, entre los que merecen cita el Sian 
dard, el Puch, el F ígaro I l íus t ré , el F í -
garo-Salón, Blanco y Negro, La Gran 
Via, M Toreo, Madrid Cómico, La Cam 
pana de Orada y otros muchos que se-
r ía tarea ímproba mencionar. Coa que, 
señores aficionados á la lectura, hay te 
la para entretenerse unos instantes. 
ASILO ULA MISEEIOORDIA ' '.—A ese 
benéfico instituto que proporciona tan-
to bien á la clase desgraciada, han do-
nado como extraordinario, el I l tmo. Sr. 
D . Prudencio Rabell mult i tud de caji 
Has de cigarros superiorep; el Sr, don 
Marcelino R. A rango, 71 libras gar-
banzoe; D . Rafael Rodríguez Prieto, 
100 tejas del paí?; D . José Gudín, l o 
libras fideoa; 1>. M. Nicolás, 20 libras 
de arencones; Villaverde y On, 11 libras 
tasajo; Larrea hermano, 200 cajillas ci-
garros; Centro Asturiano, 16 carre-
tas de leña; Dn Fura Saavedra, 4ca 
balice lefia; D . Vicent%Travieso, 9 l i 
bras judías; D . Luis Vázquez, 2á libras 
carne y hueso; D , Hermenegildo Lauda 
y hermano, 40 envases de tela gruesa y 
los aefiorea dueños do panaderías don 
Rafael Rodríguez Castro, D, Emilio de 
Ja Torre, D . Esteban Fors, D. M. Ni -
colás, D . José Gadín , B a x á n hermano, 
Sucursal de "La Viña" y "La Tercera 
Centrai", 609 libras de pan. Los po-
bres socorridos bendicen á s u a car i ta t í 




TEATRO DB PAYRBT .—Compañía de 
Zurzoeía de los Sres. Barrera y Palón. 
— E l Diablo en el Poder.—A las 8, 
TEATRO DE ALBISU. — 4Joüu»B.nía de 
Zarzuela y de Opera. A l a s 8: (Ja 
vallería Rusticana, en dos actos y E l 
Dúo de la Africana. 
TEATRO DE IRIJOA .—Compañía de 
Bufos.—Apuros de un Figur ín y La 
i'ertcowa.—Guarachas.—A Jas 8. 
ooñbiduríft áei Teatro de TÍMÍÓB. Vis-
tas de la Guerra y de la inundación de 
Vueitu Abajo. E l Bsmdsstrtón toca e>i 
el sa ón dUi w p e r á , de í? a 11, todas laa 
noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi ! 
ratoria. Todoa Ion ibas, de 5 de la tarde i 
ó 9 de i a noche. { 
PANORAMA D-1 BOLüR.--Bernaza 3. , 
—Compañía da Fantóahiet: Don Juan \ 
Tenorio. —Vistas de la Gncrra.—A las 7 
—No hí*y fur;ción. 
SALIDAS. 
Día 6: 
Para Cayo Huoso y Tampa vap. am Mascotie, ca-
pitán Howos. 
Moviza ien to de p a s a j e r o » . ^ ' . ^ 
ENTEARON 
De C A Y O H U E S O y TAMPA, en el 7ap. aineri-
cano "Maícotte." 
Sre». D. S. Valdéa—J. Aguiar—América Rodrí-
guez—Isabel Rodrífiruez—Slba González—F. García 
—Regla Artesga—C. Taño—I. de la Cruz—R. Men-
doza—M. Mendoza—C. Aurbach—B. Waíaeornion 
A. Vargi—J. Moralei—C. Saillero—L. Arte»—B. 
P. Bntler—Mercedes Salatarrea—Adolfo Herrera— 
Filiberto Zajag-Bazin Telles—F. Fleites—Manuel 
Cruz—Luisa Rodríguez—Nicoláa Lentiány Canel, 
De N E W Y O R K en el vap, am. Seguranza, 
Sres. D. A. Blumrnstiel—A. B. Saffora—E. M. 
Cawall—N. E . Maceo—V. M. Jnblc—A. Morris-
E . H . Devies—Sofío Carrera-F . Soloz^bal—G. O. 
Neil—Joté V. Andren—Carloa Balbiu—Antonio 
Sánchez—51 asiáticos y 25 de tránsito, 
i i i i BBi 
Mmi i M i l i 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
k í e p i m e n m S'wses. 
Bajo coifllrato con e> Ucfefersv--
l i l f l i m IÎ SPASTA. 
Saldrá T>»ra dlehoa pceríos áireot^moDtv 
el 15 dé Noviomhre ai raMiY franca 
CAPITÁI? D Ü O E O T 
Admito paéaforoo para Coruña, Santón 
dor y St Nazalro; j éafgá para toa» ± • 
rop&, H5o Janeiro, Buenofi AJre» y Moni 
video v.ftv. eonocimienios? íUrfeoto».' Lo» • 
oeelmlentos ce carga pf.ra Hio Jaiaeii 
ííaiatoviám y Baonixi AÍre», deberéa «aj • 
affimi ti péto brnío ea Mío» y «1 irálor 
i a feetora. 
La carga se recibirá únicamente el 13 
ea el muelle dr- Caballería y io* coacolmien-
toé deberán eaíregarse el día autortor en ü 
caa& coiiííignftíavia oon o pociflcssiÓB de! 
JJOHO bruto dy la moroasc-iv, quedando a-
blerto el regia £ro el 10. 
Los bulíoa A* tabaco, ploft^lun». oto., il<i 
berán «nvlam; amarradas y üelladoá, a; 
cuyo reqninit» la Coropañla no M hará rv 
Kfo «e «rdmitir^nlriítín br,\z>- tlap^'ti'^ 
tm "'HTioríMs ae e«ía Oompafiia «igrn. 
df»üdo & Uw iiefiures pasajeríX» f;i oamerv»-. 
BTAto gtie iloaes aoreditado. 
De VT/Ü̂  poraionoros tmpaadjráJí iiu« ec» 
-igí3&ta,nos. Amwgurw ttúfcj 6 BEJÍDA 
1 2 9 1 3 8 6 *8 6 
/ ^ A K G A . — E N M A G N I F I C O P U N I O D E L 
V^T Vedado «e vende por menos de lo que costó, un 
gran nolar con 6 cuartos (íft laampfsteíia j tn corre • 
(¡or, rec:"n cetstruidos. Hay mucho torreno y ahun-
dante apua. Informe» en O'Reilly núm. 1, de 7 á 10 
de la mañana y 11 á 1 de la tarde. 
12666 U-7 4-M2 
M O x V S E R R A T E 91 
A M E D I A C U A D R A D E T E A T R O S Y P A S E O S 
So c.idoD, juntas ó separabas, dua ó tres habit teio-
nes exp'éodidas. 12659 a8-6 e8-7 
Por el último vapor «ñ hx recibido uni\ partida de 
castañas superiores en cinavtos, que se veadí-n en 
grande» y pequeñas castidades. 
Obrapia 36, Habana. 
12648 »4-6 
E L V Ü L C A N O 
F U N D I C I O N T M A Q U I N A R I A 
D E A N G E V E L O 
San J o a q u í n 2 0 y 20^. 
Ss íande ia dtis rtías hierro y bronce con oat i -riales d" pnmtrera calidad —Toltfono 1247. 12613 a'.t. f.lS 6 dfS 7 
TERESA. M. DE LAMBARRÍ, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
BU Ha tiv.iladado 
núm. 115. 
domicilio ¡i la caPe de Acoot.» 
12<:26 81-3 83-4 
* K epSUZCZTA 
una cocM.ers en ía rallo do la IlabaDa n 83 sejun-
do piao, es solo para cocir.ar & dos personas, j se lo 
«hrán líuevf p ŝos vlata de sueldo. Co*. ípf.irericits. 
12632 2á 6 2v-6 
impone » SVCT Û WUO«IÍUCD. 
E n mi^camerico" habí.i oc<irrido una | 
escena cómica. E l sastre encargado de | 
confeccionar ia falda y manto que de j 
bía lucir en el últ imo acto de la obra, \ 
había sufrido una confusión lamenta-
ble: el manto que colocó sobre mishom 
bros y el peso que sujetó á mi cintura | 
eran ¿de quién diréis? pues de la | 
Virgen que ee venera en aquella ciu ; 
dad y que debía estrenar al dia si ' EN ALBISU. — Prooedentea de la 
guíente, por encargo de unas devotas, i Compañía de Zirzuela, han trabajado 
Pero no había tiempo para deshacer | en ia de Opara Popular que funciona 
el error, y salí á escena con aquel ata 
vio casi místico. 
Lucas se acercó á mi y en nn aparte 
repitió su eterna pregunta. Yo le re-
chacé una vez más, pero al ver la ho-
rrible expresión de su rostro y al sentir 
que su trémula mano apretaba el pu-
ñal damasquino, tuve miedo, un miedo 
cerval que debió reflej *rse en mi rostro 
por modo tal, que el ? úblico, crejéndo-
en el mismo teatro, primero el tenor 
Matheu, luego el bajo Boqueta y por 
último la tipie Oouclia Mart ínez , lo que 
prueba laa buenas facultades de esos 
artistas. 
Las dos compañías fusionadas repre-
sentan esta noche la Cavalleria Rusti-
cana de l íñsoñgni , eu castellano, y la 
graciosa fantochada E l Dúo de la A f r i -
cana, distinguiéndose en la peinera la 1 
SS ESPERAN 
Nov. 7 Tentonis: Hamburgo y essalas. 
7 Vivina: Liverpool y cácalas. 
8 Yumurí: Veracruz y escalas. 
8 Aransae: Nuora-Orleans y etcalaa. 
8 Ciudad Condal: Veiracra» ? o*c îft». 
. . 10 Vigitanota Nueva York. 
,. 13 City of Waslili gton: NusTa-York. 
. . 13 Orizaba: Veracruz etc. 
14 Julia: Puerto Rico yeecalM. 
15 L a Navarra: Veracru». 
... 15 Saratogn: Veracruz y owsalo»: 
15 MÍXÍCP- Sueva-Y.ir>r. 
15 Mari» Herrera: Canariss. 
16 Wliitney New Orleans, etc. 
. . 17 MAMM; lintvwtr-Tatk 
20 Yucatán: Nanva York 
, . 20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. , 20 Gaditano: Liverpool y eacaiaa. 
22 Seguranza: Ventpmi y ejeaian 
^ 23 B. Iglesias: Puerto Rico y escala». 
^, 24 i'nuuíl: A'««»v»^-iork.. 
„ 27 titntofBS Nueva-York 
37 OÜkj »z WMlibufioiii VtH-aorujij ««caí»*, 
.li 29 v,«iurjíi: Ool4n v eacala-i 
M 29 Séneca: Veracrus T escalas. 
30 Catilina: Barcelona y escala*. 
Dic. 1 OtiMkb*: Nuov^^ork. 
4 Manuela: Puerto Hico y esoalos. 
S A L D B A N . 
Nov. 7 Segúranos: Veracruz ye f-cala*. 
„ 7 Yuoat&n: Nuevo-York. 
« 7 Alfonso X I I I : Cádiz. 
7 Tentouia; BMabnrgo J «Mcalaa. 
Acallé da recib'rso queso Ofibraiet-: que df-tallansos 
Lata» á 85 ct«. libra. Libra 90, metí a' 50, Hsy latas 
dcKde 2 libras á 6¿. 
Prcnt.> llegarán percebes al natural ct.c. ele. V Á -
NIM O rapü 95 <M830 ¿2-5 Í.2 5 
SE A L Q U I L A N 
on los altos de San Ignacio 56 esj. & Araargai-A. es-
paciosas habitacioties con vif>ta á la cílle, propias 
para escritorios 6 bufetes. Informarán on la mis-
ma. 12344 al5-28 dl5-29 
2TEC40CIO 
Se vende una acreditada Sas t r e r í i y 
Camisería situada en uno de loa mt-jo 
m i puntos d<í la calle del Obispo. En 
casa qiu' t:er)0 buena «'.ientií'a y donde 
se han h. cho ya des pequeños capita 
les, por dueños ya rearado». Inforrna-
rán h s Bres. Do j l e y Pérez, Nueva 
Granja, San Ignacio y Terier.tf Pev. 
1840 '3 6 d3-6 
1 Jaes-o X V 53, uno LA FAMA Lnis X I V 85, uno Reinu 
Ant f>0 uíio VJCUS 60, esííaparateí, peina, iores. la-
havbd, camas li^mpjrua.mamparas. earfctts^ bufetes, 
j.irre»os, meáis. !i)>:\radore6 cuadros, eíprjin, sillas 
dehesa y üe oiisu f oíros mueUlts, touo barato; 
C^m^osteia 124, entre Jesús María y Merced^ hay 
jj-t r.-.tc» püra bombre, libreros, canastillero», c.i» -
mitán ilti niño, parlona, mací > carne a, camera da 
l->i>za y carros», eolombiiíaB y bastidores, alambra, 
r-arpetícHS para stCora. uu escaparate de colgar, va-
rios banqnili •« ̂ .o carpeta.—Bealización. 
126Í2 .'4-6 t4-6 
S u H c r i p t i ó n á l e c t u r a 
á domicilia; también se compran libros. Neptuno 
n0124 libro í». C1836 8.-5 
A MI PLUMA. 
¿Onantas etapas en ta vida euoierrag 
Antes de qne en mis manos 
Vacia rán al papel mis pensamientoa 
Tas pantos acerados! 
Los que te dieron la primera hachara 
Sobre el ynnqne y el banco; 
E l labrador qae al golpe da su lucha 
Te derribó en el árbol; 
Los qae en las cavidades del planeta 
Mineral te arrancaron 
¡Todos tienen &a parte en ta existencia 
Y en las líneas que trazo! 
J . ISavarrele. 
E l enterramiento de las uñas. 
E l enterramiento de la uña, lo que 
machas perfionaa saben que ocarre casi 
siempre en el dedo grande del pié, eetá 
caracterizado por la ulceración del Ucl0 
de la uña . En otro tiempo se creía 
el calzado era la causa principal ^ 
msd, pero habióndoee observado e! mi», 
mo caso en personas quo u^an llevar 
los pies desnndof*, ó por alguna eufeN 
medad t í tkw. ííonfiowdas t u ia cama, fr^ 
necesario convenir eu qne el c«il/JCt¿0 
era tan Kilo nn agente secandario eu la 
cnestióf). 
La efiusa principal, Segón M. He-
nanlt, de Paiíi?, es a'gana pt-qa-ai^iaia 
herida en cojibinacido con un estado 
do habitufvl do desaseo, lo w ¿ \ les per. 
mi te á los microbio-i oinitip'iC'irae al la. 
do de la a ñ a . 
Mr. Begnáqí t , en un ínfovnv»1 qníi lcj(j 
anr.e ia Asot.vición, Franomstí I- Avante, 
mm des ¡Syienoes, rn-ionteuu/;tc renal, 
nula en (Jaén, dice, qmi pretíuntaudo ü 
1*8 personas que pAOecen del ina', ob-
servan c».fti siempre en sus anteceden: 
tes los dos pontos sigaientfs: 
Por ejemplo, en a'gunos cosas ha sido 
una contusión del (IÍMIO graudt; algai-
en recibió a'gnna pisada 0 golpe, el pa-
ciente no prt-i-tó a aquello atención al-
guna al priu iipio, pero algunos diag 
más taidt s, al recortarle la nña, salió 
nna gota de p u s y i q a í d i ó principio 
al ma!. 
En otrop, el origen de la enf^rmpdad 
fué una p> queñ» m<n8ión cansada con 
las tijeras ai recortar ta uñ-*. 
E i t e caso sucedió en una niña, la qae 
recortandoee iaa nSa» de lo» piép, fe 
hizo uca peqn^ñn herida, la cual ^ole 
inflamó y cou el íiempo vino á conver-
tirse en m í a oloeroeiOn crónica. 
Lo mismo le af.onteí irt a nu jóvt-n cu-
>a uña etapuzó á supurarle una seoiana 
después de haberse puesto ei< manos de 
un qniropediata. 
'*Síe inclino, pnea. á creer, continúa 
M. Begnanlt, que í a a h e n d a e p^queñaá 
en combinación con ia ía! ta de aseo, pon 
las causas principales del mal, y por lo 
tanto, como único remedio do preven-
ción, deberán tentrae en cuenta estas 
dos cosas/' 
Cuando i» enfVrnitdrd c curre, puede 
á menudo caíari><h } o r medio d« 'ocio-
nes carból icas y nnt o í a s antitépticas. 
Hace algnnoa díaa que Gedeón se 
se Hient« enfermo. 
Un amigo k> aconseja que lldmeal 
módico. 
—Sí—iontrHTó Gededn, para qoeme 
pre>ente deapuéá una cuenta íormi-
dab'a 
—Si te cera? podrás conseguí?" que te 
haga f.lgu-'<i> rebajvi. 
B u e n i ; ¿.ero ¿y si me muere? 
CHA KA DA. 
He visto aj, er a mi tod* 
qne éata&a co;» prima y dos, 
i» histeria d^ tres y cuatro 
en ia Bibüa roe lej ó 
I l á i s amo anoóÍEto. 
T l í - T O B A » f í O P I O J A BOU ( SA 
J a b ó n blanco ñ a p a d o ó i'clvo G0 00 
Opio Brut'> Soiirna 
Alcrhol A 30° 
Alcanfor 
Esencia de Romero 
Disnólvaíje el jabón en 
agreguenea las di-más i nstancias y na» 
córense ror ocho dias, en fiñsco tap&do 







m TELON m W M ñ E N T R A D A S . 
Día 6: 
Do Cayo Hae«o en 2 d i » gol. MP. Chnmpion, cap. 
Peacon. trip. 7, ton. 3*, á M. Calvo y Cp. 
De N. Yoik eu 4.J dlM, vap. am. ArdMnrose, 
cap. Smith, trip. 24, toa. 1360, á 1». V. Placa. 
Tampa y Cayo Hneao, eu 8 horas, vapor ameri-
cano MaeootU cap. HOWOB trip. 43, ton. 520 NI j ^ j ^ ^ en EIia unaa^oe ó viSetas. 
laetre a Lawton y HEOS. 
New York vap. am, SefftiraDza, cap. Hopmaa 
trip. 70, ton. 2906, eo 3i dise. 
del Teatro de Albisu. 
j Se invita á lo» 8rs&. tínecriptore» pasen al ealón de 
¡ pintnri* Jel Gran Teatro Pajret donde se e*tÁ 
piatardo (lioho telón, por sí denean bacer alguna ob. ~ 
i 
Perla EmpreaA auunciadotv, M. IbáRez. 
12541 4 ;- t 
OTRA FÓRMULA. 
j ^bóD rsftpado 30 00 
Opio brato 15 00 
Air.*nfot 24. 00 
A? í r au 4. 00 
ü lcohol 520. 00 
M»(:értM-*e IcdaR Jan pnptarcias pw 
viaiubnti» dá^tididus en t i ^üuohoi duran-
te echo itius cutoléaHe por expresión y 
fíltrese. 
SOLUCIONES, 
A \A ebarada anterior: ¡Salvador. 
A* juago enigmático: 
H E R 
C E P 
M 
C O R A 
E S T R 
M E N A 
C A R T 
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